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Sierra
EILLSBORO GOLD PLACERS. - J A TRUE I'lsM LL VEIN GOLD CAMiP. J. BENNETT, Editor and Proprietor.
DKVOTKO TO TDK MINING. RANCH. MKUCANTll.K AN D 0 I'.N LUAl. I N Pl'STKl A 1. IXTKK I'STS ()!' SI I Kl! A COI NTY.
Volume XVI. No. 858 HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, SKIT. 16, iSyS. TltRKE Doi.l.AKS PtK YKAR
ANNOUNCEMENTS. mines at Cook's Teak and is now , through the Ililtv & Robins claim, l ticy Wrur l.ikc lrmKuyal uk the I od pur,
bolctuai and dcltcloua. suffering secondary ill'octa of the permission for tho mine having
'
.
.ileading. i.reu graiuru.
at thee mid v court
1 hereby announce myself a fun-- :
didate for to the ofiiep
of County Sup't of Schools, subject
SlElMtA COUNTY KEFUMLL
CAN CONVEX HON.
Head iiarteis llepublie ,n Central
Committee, II i!l-,- ir-- , Siena
County, N. M , Si ptemln r
I Jii. A. D. IS'.iS,
A convention of the
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING D0TT0M PANTS
Due. Stiver, an old resident of
Kingston who has been absent in
Colorado for n couple years, passed
through llillsboro on his way back
to Kingston, Wednesday, to again
reside. lie catno in from Colorado
on a light wagou and wan greeted
by many old time friends- -
Mm. Walt Sandt rs and child-
ren returned home Tuesday faoin u
visit to relatives in Silver City
hoin-e- , Special Master Scott F.
Keller will sell the Cumberland
group of silver mines at public
auction, for debt. 'I hese mines are
located in the Kingston mining
district, are partly developed nnd
Ijuite valuable. It is surmised that
the purchaser, whoever he may be,
w ill shortly open the propertied to
lcHeeti.
to the action of the Democratic)
Ctuoty Convention.
AiiiisT May 11.
I hereby announce myself a
candidate for the ofliee of Superin-
tendent of Schools of Sierra county,
subject fo the action of tlie Eepub
lican County Convention.
F. I GlVKN.
Gf
. 15. Daniels, tin. wealthy lead
party of Sierri C ounty, N . M.. is
hereby called to meet at the Court
ILmish hi Hill-bo- r i, X. M., at I
o'clock p in. on Thursday, October
Cith, 1S:'S, for the purpos.i of nom-
inating candidates for County and
Legislative cilices ; iiImo to select a
county central commit lee for the
ensuing two years, aid for the
transaction of such other business
as may properly come before the
imii v en I ion ,
Tho following Precinct. are en-till-
(o representation as follows :
Like Wh.V del
.yil, s
LEV! STRAUSS & CO.Hon. V S. Hopewell is back!..ind iue mineral kiuu of the CurPOWDER
Absolutely Pura
UAN FrtANCISCO.from attending a session of the
Territorial E(juali. ilion Hoard atdm i in Ke.
SIERRA COUNTY COUUIS
SIONE US' PROCEEDINGS.
Hillsboro, N. M., Sept. (5, 1898
The Commissioners met pursu
nnt to adjournment. I'resent Hvcrv flnrmcut flunrantccd.POVAl HAKINn fOWOl HP VOWC.
Robert West. John E. VliPiler
James Stuck
Panion Ko ;riijtu ..
K
. (, ,h !c:Mles 1,.'Kiiuston. 4 .!i lemit H eopi.l church services next buiulnyPa'oimiH , :t ileh
'gaies moi ning unit evening, at UuiouCiiehillii ... .') ilelegal, s Chilll'll.
pouter district, near Kingston, was
111 Illllt-bor- o Wednesday. Mr
Daniels says ho has thousands of
ton" 4 f lead zinc ore in sight, much
of which is h'gh enough in either
metal to pay handsomely with
and syt-tem- ie separation.
Naturally enough, therefore, Mr
Daniels watc'o, vuich interest
the ninny experiments going on in
Ftnelting circles with this obj ct in
view. In silver, the Daniels ores
will average about 12 on, per ton,
THE METAL MAItKET
Har silver .,
Le.ci !j 1.(1,1
Jurig.'
Jell" llirxeh. MonlireJh ,1 ileleuali'H . . .
1' ileleinit s '''''Ie 1 ootsie (ientz was no --
il. leau-- h ViTely bitten mi her left arm by a
'tilelegil s d,,, ut,.r ,av. MI'.U Dr. (iiveu
Sin Jose
lernioHa
Lairview
j delegate had to be called.
and Francisco Rnjorqupz, cnminis-.eiouers- ,
and Thou. C. Hall, clerk.
The luiinutiS of the meetings of
.July fith and 6th were reud and
approved.
Ordered, That Martin Luther
Kdley bo and ie hereby appointed
cadet and Juan Aragon aH alternate
from Sierra County to the New-Mexic-
Military Institute at Eos-wel- l,
N. M.
Ordered. That the following
aiami'd persons be end arp hereby
.Appointed boards of registration
,n 1 judges of election for the
Tin nia1 I.aimon, Sr.
V. II. McHonahl.
The following 11. L. D. applica-
tions were approved ; Jetwe II.
Cran, M ircelino Duran, Chus T.
Heinbold, Merced Montoya and
J.oois W. ( Jalles.
Ordeied, That the del k draw a
warrant in faVor of Andrew Kelley,
aHHiHur, on the Assessor's, fund for
the sum of S"S7 Id. lieing payment
Army a II uiiId Ii ili'lenut n
l ailikner 'J delegates
Precinct plimaries slioiild Ie
held in the several Precincts not
OUR FimillK HOME.
The ntars in the lieav.-n- s iJiine
Point lo a hh e e l hoin.'
A i ll il we urn l ei 'd therein
Wii nIiuII no loinf.-- ruion.
Then we'll know nu ll pence
And have i Snvi"r'n love
(Hi will you whh me
Tt enter that liniiiu a' ove ?
A iniiiiiinii in th's life
Im meant for every one ;Aid when He culls lid linnm
Let's have that uiim-io- ilomj.
Oil ! have yo'i perfect Jove,That ca-- ill utit nil lear ?
J''or il we on v had llrn ue
W e hIioiiIiI he happy he.'c.
M M'llIC d'K'il.l.Y
HipHhoro, X. M.
BUSINESS NO 1 ICES.
FOUND.
Found A sum of money. The
owner is requested to cull, prove
property, pay advertising charges,
and recover it.
E. Tkafi.hd.
in full for all commissions due In in
- Leo Crews and Charley Myers
left for college nt San Antonio,
Texas, yesterday. Mis. Myers ami
children aceom puttied the boys ami
will visit relatives nnd friends near
San Antonio fur eevtral months,
Mrs Ciews went as far ns El Pum
w ith the party,
The season for hunting deer
with horns is now open, and contin-
ues until Deo. I. The season for
kilbng grouse, i ii ail, prairie chicken,
pheasant, paliidge ami tuikey con-
tinues open until March I. Trout
lishing ends Dec. 1 and remain
closed urn il J tine 1.
later than the vlid day of October,
IS'.IS.
Under exieting rules proxies
cannot be recognized unhse. held
by residents of same prooiiiel.
The voters of each precinct will
elect a chairman lit the plimaiy
nneliiigs, to serve for the next two
y ara.
W. W. W jam a,
Ch'tirmaii Kepiiblienu County
Central ('ommittee,
LOCAL I IT'! MS.
LEANINGS FKOM lllld.S
EOiiO PL FLIC SCHOOL.
(I'oNTlilllVTl IL )
hchool year opens
Lefore us. Let usstlive to make
it our best.
We mniit thank our school
boaitl for obtaining for ns the same
teachers. They could liol lirVe
pleased us more. They did good
work last jear an 1, wo believe,
they will do good work this year.
Our visitors hist week num-
bered two Mrs. Hurl and School
Nupt, August Mayer. They seemed
well pleased with our work. So
far this week Mr. Lee Crews is our
on taxes roiiec'eu 10 neju.
189S.
Whereupon the Eoatd luljoumed
to the flint Monday in October,
IIoe.r.iiT Wi-sr-
Ohdii inan.
Alt-- t : -
llioH. C. Hull,
Clerk. The Otiiphie silver-lea- d mine,
.various precincts of .Sierra county:
I'kI'Vinit No 1.
Kiiiiiritcrn :
Win. V. K-- il.
I). S. Miller.
Morgan Morgans.
.1 inlfVM :
S. A. Soleiilcrgcr.
V ll.Jolwoii.
.1 in h It. Kciii.
I'llKCIMT No.
:
Tn aims Murpli v.
I mi s V i ialies.
y. M. Chacon.
Ju iRes:
David Phsinger.
Thus. N. Steele.
U. A. Nickie.
PliKCl.NfT No. .'!.
Hegisters :
Charles W. West.
in the Cook's
as sold at com mis- -
-- To our salaried correspondents '."'"i'''
"f
.
Dudley,
at Kingston snd Lake Valley :
' ' l"t,"' W,
(ientiemen-Youdow- eii. rrvl H"l,:'rt
A new and pretty line of dress
goods and calicos just red ived at
T. C. Long' mid being sold cheaper
tliun ever before.
week, under deon A
of court. Juilyo (3, Dennett, repre
Output of llilltdioro ffolil mines
for the week ending Thursda',
Sept. 15th, IH'.IS, an reported for
I'm: Advocatk;
Tour.
WieUs
IC l
Kielimonil L'il
Snake (iroiip fi.i
Mad air is hindering woikou
the Mastodon and the leaeers are
going to put in a blower. They say
that they know where they can get
one leal handllv.
senting LI i'urto parties, became
the puiihaser.
W. II. Hindu r has returned
from an extended htisiin as visit
east.
A complete m-w- s depot at the
Palace Urug Store.
only visitor. We were glud to have
Fes in our inidit once more and
hope lie was pleased vtilh our
- Last week we had a review-j- ust
to find out what we had for-got- t
n.
The eighth grade pupils who
gnu!mtd hist year are taking a
general review.
i lii irtiiiiity 'Ji
Sih'i'iiian ,1(1
Cineiiiimli. , l"i
Tri'e lo
Itex s:lver-li!ui- l ) f
iei;i!I roniAE iwin hates.
For New Mexico Territorial Fair,
Albnrpiei(ue, Sept. 27'h to Oct
1st, I.H'JM, tickets for the round trip
will be on sale Sept 'Jii h to .'!! It
inclusive, at rate of SI) oO limited
Thanks to Clmirinan Hope-
well llillsboiu will again be the
sceim uf an Old Timers' Reunion
this year. Mr. Hopewell called a
public mieting biHt Saturday even-
ing which whs largely attended
.linn s Mc Vi'tPe.
Chas. V. Walkur.
Judges : Frank Campbell.
John M. Cain.
W. J. Johns in.
T'KKt'lNC'T No. 4.
Keg-inter- :
llijinio Chavez.
Max I.. Kahler.
- Mrs. IM. II. Well h is ipitltl si. k.
An i n joy n I ile liltlii farewell inly
was given at Mis. Amleison's in honor
ol I he
.Ie) hi lire ol l.ee Ciew M Htnl I liar-le- y
Myers lor school ,
-- Miss I lia ItoliiiiHiai of kinet m wiet
in 1 illslmrii I'll sdav, selling the now
famous (.Mmli.-- llnlh Cahinel. Mis4
Kuhii son is an excellent iigent and has
Total
ami at which an uelalls were per-
fected for hohlii.g the jovial gath- -
cling. A committee is soliciting!l'J'in Stanley. net with inch noo.l snreets thati-hoi- sJudge luiiiis. Another meeting will lie in e ol Ihe few a heritea in tin seel ion
In Id tomorrow evening lo declare W,'H ul'1'' ''' mv ''J' 11 " Bovcrn- -
for return passage to Oct. Jlrd. No
stop ( fi allowed in either iliieeliou.
K
. J Jo:i-o-- , Agent.
MINING NEWS.
The four-foo- t vein of copper ore
reported to have been discovered
near Animas JYak hot Friday, just
as we went to pie., proves to be a
inenl lioiels lecenllv.
wiiling will be adopt-
ed in our school this year.
We have n beautiful class map
on our board, drawn by Misses
Kstclla Collard and Edna Ander-
son. Th map is used in the study
of townships, county and territory,
-- We had no trouble iii taking
our places (his year, as we were
graded last year.
The rending classes in general
the dale, for the ie uiilo:i, if this
committee is suecesaful Cli pt , Tnin Mm phy is expeeleil homol.illl. IT..U t 'ii,, ii.r, ut, II., ii.lt
r.eal output ninco .fan. 1. 1 KlW- .- r,7.ri0.
DEAFNESS CANNOT I3U
CUHEJ)
by local applications, us they can-
not reach the diseai-c- portion of
the ear. There is only one way to
cure deafness, and that is by con-
stitutional remedies. Deafness is
caused by an iiiHttned condition of
t he mucous lining of the Eustachian
Tube. When this tube gets ed
you have a rumbling Bound
-.- 1 Ii. MePherson is building a ling iillle Mamie OooiIiiiui from
sniiiiiiian residence on his prttty
t iwnr.incli ami will shortly move
S ruier wen lum. Mm will come tn
Hpeinl 1. n winter hero with her mini,Mis Nellie 'I'oiimcihI. Mis. ToiihcmI Hint
lfrt. Mm phy will go to meet lliem lit
li.lieoii
'Herein Hliil lent lm lllllnlailo
house.
- Postmaster Ooo. T. Miller h is'
fact. The discovfiy wax made by
John Ryan, on the properly of Hie
llillhboro it .Milwaukee Mining Co.
It is a low grade chloride oie at the
point of discovery, but is increas
KINGSTON NEWS.
will do good work this year.
The class in literature have
Likn nj) the study of "Miles
Standish." Our teacher can bring
out, every feature of these lessons,i
....I
improved and enlarged the Hillsor impei feet hearing, and when it
'The public school is open, wildboro posti lliee nut il now il is theis entirely closed deafness is the
most commodious and best arranged !V!'f' M'.Tr "H ''Iiit. KinostMils in luck in him.result, and unless the inflammation arm we can I'jarn to tliinK as we securingpohtoliiee tho town has ever had.can bo taken out and this t n tit
ing in value with development. It
has been the opinion of many of
our mining men that a laige vein
of native copper would yet be un-
earthed on tint. coinpaii)'s proper
restored to its normal condition,
hearing will be destroyed forever ;
nine cases out of leu are caused by
read.
- Mr. Hall has kindly let ns ne
IIih county map, for which we wish
i i thank him, We also wish to
thank Dr. Given and Mr. Nowers
for the use of some books.
catarrh, which is nothing but an
inHimed condition of the mucous
We liko to see u man evince a little
prnb in his surroundings inn
Postmaster Miller is one.
II. D. Romero, who for some
months has been visiting relatives
and friends in this section, depait-e-
hist 'Tuesday for 101 Paso, where
he will attend tlm marriage of Mr
It. E. Nowers was up to see tin
all last Sunday. Ho lived here in
palmy days ami still remembers us.
M jss Fmira Kpuiks is sick abed
with the inessles.
- - August Wohlgemuth will go
lo Colorado Oct. 1st and accompany
his folks home.
- T. A. Robinson was at the
surfaces.
ty and it may be ili.it Ibis opinion
is about to be venliod.
Molanotekite, a silicate of
lead prerioiifly found only in
Sweden anil in marsive form, has
been discovered here at Hilislioro
We will give One Hundred !!- -
lars for any case of deafness (caused
by catarrh ) that cannot lm cured M. I. llernaiiib, lo Miss 1' him
I irini'i:mo Montoya.
Kuteimo Annijii.
Juan Ki'i'li.i.
I'iikcinct No. !)
Registers ;
K ; rami jean
l'n tli ii o '!' ricn.
Telftil'iir Trujilln.
Judges :
Jose Monti'V:,.
Iranciso Apodaea.
Maxannl. n (i.irciu.
I'kki incT No. 7.
Registers :
Pedro Vull. jos.
.1. .1. Atai;o i
J. (iiiiiiloliipe C'haviz.
udes :
Kstani-hel- Tafoya,
I 'roc 'P'o Tones.
Juiio (ii.'iniljeun.
Hiiki-im- No H
Hiigit-t'Ti-
Cr. s)in Arurfnu.
ji I nt) A roll ui li til.
I'al'lu i.irt ia.
Judges : -
I'm dit) Torren.
llijinio An hncleta.
A 1'nlonio alles.
Pkkcim r No. 'j.
li'rtti-r- s :
I'. I. Voinii?.
.1
.
( ' I'li'lellio S.
(Jet). K- lirtlli llM.
.Illilt!.--
'I'l.dS .1 RoHS.
.1. II M osli.ill.
John Kcml ill.
1'i;k i.ii r N.i. 10
'HistPM :
Charle H I.iidlaw,
Ilniry l'alnek.Chris Ileiun,
J u Iges :
John C Ch.miller.
) il. Julie h.
1 In s. Hen !iy.
I'liKfl.NCT No. 1'.
li.istMS :
iJimry Ilii'k'.ic.
C. II Urali. Ill
K. J VHtt-w...l- .
JilJpes :
Cole KaiNton.
r ri (I I. ii Ii.ipIs.
Al r.na (ioii..i!en
by Hall's Catarrh Cure. Send for
REPUBLICAN CALL.
Headquarter Republican Central
Committee, llillhboro, Sierra
County, N. M.. Sept. llth,
A. D. LS'.ik.
A convention of the Republican
party of Sierra County, N. M , is
circulars, free.
Marline,, diiuchler of Don. l'Mix
Martinez, one of tho leading poli-
ticians and new spaper men of the
Territory. Mr. Romero will pro-
ceed to the interior of Mexico,
w here he intei.ds to locate peimati-ently- .
Porn to Mr. snd Mrs James
F. ,). Chenky A Co ,
Toledo, O.
Sold by dinggiiHtK, 7oe.
Hull's. Family Pills are the best.
county seat Tuesday.
The peach crop is fine in
Kingston this year, every little tree
being loaded down.
Thcto is some talk of the Gyp-se- y
mine being worked in the near
fnl tire.
Mrs. A. M. Johnson returned
in both iiiiissive and crystalled
conditions. Endiichite, mioiher
rare ore of lead which contains
Vanadium, hik! also Leadhillite,
one of the cat l.ouates of IchiI ex-
ceedingly rare in its crjHtali.ed
form, have lieen found here in the
Pereha and adjoining mine All
these rare minerals have been iIij
covered by A' Macy, priiici
pal owners of dm above 'iiines, who
are now beginning to re ilixe a very
fair income fn m the sale of sped- -
mi pi to all nits of the counliy
and to Europo.
V
hetctiy called to meet at lllllsboro,
N. ,M , on Tuesday, September l'7th,
18'.l8, for the purpose of nominat-
ing two delegates to representSurra County in 'Territorial Con-
vention to lis held at the City of
McVeagh, at the Wicks mine loca
'here from 'Texas thO week, wherel
...!r.il i - i,.., , ,., ,, oany giri. Pinny i,h l(i , viKl(j rU,iv(.B. Slmriends congratulate he prom Uml j, rove(,j lllllcl, in U(lMu
... . . ... . .. ..til I, - i.ni.i.ilu VI I I IJ...
.1 J N i i r.
A lliuiiieiijiie on Saturday. ( )clob, r
Lit, JS'.H, nt said convent ion to
iiominaie a Delegate to Fifty Sixth j
C'ro.-reiK-,
1 Mi, I WIS, is th date,
PERSONAL MEN TK.
Dick Steele left Sunday for
Colorado, to work in the mines.
Erland Sden loavs hi-- i home
in old Mexico to morrow and re-
turns t" school at San Antonio,
Texan. H enjoyed his h,!i;o
vacation very much.
J. J. Jones and family lo ve
moved into town from tin O'K-ll- y
A b't'er irOeiwd lo 1. fioin Awarded
Hiitlicst Honors World Fair,
Cold Medal, fHiJwlntcr Pair.
At the Wicks, M mager Wl--
liains is eypio ieneing r'i;iriie:ihe
Ihe several Preeinebi of the
County are entitled to repitsenta-tio- n
as follows :flllieillty fio;n wler, hut li IS
hopeful of remedyliiK the evil in a
r twi ' .e new shaft isw ei xranci
and now occupy one of Mrs.
Crews' houses.
Mr. Titus and family hive eijmt.
Mob Houston nays that Charles
Green, a young miner who enlisted
for the war in Cuba from tins
nlaee, died ill a hospital in New
York where he was Sent to recover
from typhoid fever incurred by
poor soldier food. Young Green
iived here only a short time, and ns
far as we can ascertain has no rela-
tives in Ilillsborn,
- Rev. Father P. O. Durum! will
arrive here tod ty ami remain over
Sunday. During his stsv he will
ted and
and. save
substantially tint--
T the said waterbe l ed
n,ov.'0 in to town irom vein Spring diilicuity, II, e fonous Wicks is in
r. Valley I'd. I, ..!...
. l!i!!sH.r. I .lel.-caie- .
K
.(., 'sfvn 4
1' iloiii.n ;(
Clielullo ; ,1. le.il.-- s
M...tifi':i- a ileii'imt.
S in .lo-- e 2 il.'lecalei.
1 'riiKn.i .lelecai. s
I'
.IO view .'I de!lv-;.tP-
'll. ... 1 ilehIri' Vd H lli'o It ileleif.ileM
t'.oi'kner 5; itch-Kate-
It m .
i;vi-- t
Pun i.M-- r No IV
r :
.l. in m II kins.
A n un Montm a
Fufi m o ir.jal: a.
P CREAM
1A11NS
I Xeellent shllpw tor SJ ntemallu Itlel
prot;tsbie mining.
R bert Mur ray. Walt S uub r
and William W illi him have secured
a lease on one. of II hi. J. M. Web
s!eiVi ii!yer properiies at i'o.ii.i
JliaiiOa, and g iii(. to wmk. The
anil resnio in me which House.
Miss Vina Camiib.-l- l bus gopp
to Silver City to attend tlm Norm-.- l
schofil.
D. P. Callagban left for (il .be.
Aruona, Wednesday.
C. II. Sherman, owner of the
rich K- K. gold mine, is dxnger-ousl-
sick et his residence in
'The chairmen of the several Pre-
cincts are reipvsteil to call primaryJ a
meoiings not later than September
property adjoins 1 1 ilry k R. bins 2Ph, lb'jH
officiate at ths following marriages
which will take place tomorrow
morning at the Catholic, church :
Mr. Eustarpjlo Carabajitl to Miss
Louisa Ailes ; Mr. Candelsrio Itor-rer- aa
to Miss Louisa Layeoek.
Tin re will be the usual Epi- i-
YV Uol.len
J S iiehnal Ti uj Ytt.
And ei j..ii7.ul s.
pR'Tf LMCT No. I'j
JtfoW II Craae.
mine iner, ami posseting in, Jhv W. W. Wii mams,Hillsboro. About a year njo M r. orable tunnel site of its own. it will Chairman Republican County
Central Committee.
A Pare Orapt Cream el Tartar Powder.
40 YEARS THE STANDARt.Sherman wus lead poiuontd at the be tapped by a tunnel run partly
U
ttlffSIIAVISC PARLOR.II. KLIdOiT,
.
..,....,-- . . s" Tl .. . . i .. . ..r L irrfM hilri '1
i 1....1.,.. ,.r,. ..r Kir i ()L , i; Ui ;M1 U.- - 1 v. i""
..
. flUi . ... ..... .1...;..,. ii,- -ri iKuii'hin Attorne at T.hw,r.., t i.i,vl).ir,(f VLSI ON. vinc-- wj per cem ..u.."K ....
hud week. 'I tu' little aiutmilB ireyiiml fur the A ineriri'ii Wliernuf, the Territorial Demo
ilfiiiHij.J now for proppectiug1 l.i. ...,11 .,....r .!. 'I I. H r.r.I.J ('..irmillu .1 Vj.1l', i will I ' iimhi; . ilk. ni .i.j... ,,.,,, .....i i. i;,I UII'W
Lent l...tt),.Hhi,H, cmirer, tli-.- tj Mexico did. on th Fill, day f j purposes. - 1 um tacnuuc.
U.niSSINGER&SON
JO Years KefahlifLtd.
hi' I'l-l-N'- I'AHlr miis AM
t i rtiMi AM'HiAMlOOING.
hi.intil.ato, cri.titno, vfcino prcx-ni.- o.
Cjuit" tigue
(IppcMte l'hnk Duilding.
l niuili' iit imijii t o g'iDil for
iniisi.oio, N.
I. GlVKN.M--
Mil I.ShUhO, n. m
.mi CuOtoHeA) .tol! p. n...
' m Aiin'riciiti tuivy.
Aunimt, A. I). 1'.)K, cull a Tcni
torml (Oiivciiliuii to lie L(;lil at. tho
town of I m i it (lrnt county, N.
M
, mi S .itLtilny, Oi'l. hih, A.l'.
, f r tli piit jioMi! of noiniii'it- -
There in mi uu uii'illy Ure
imp.iiry fur ranch property jut--
now, and particularly
ranch properly. Kany ii'"tny hii1
the generally prntsperoun eonihtinn
of tho live Ktock imhiHtry iw renpon-Hihle- .
Pt'uvi'r
whkn iiikv win ik l j 1 1:j'iiiiii:N r.
THE PARLOR SALOOJ
Kulrvl nt II" ' Hil. '""'.
S,..rr Ooaiiti, N'-- r.f tfHi.Hi.n
muntlir.tut.il II." i mtfj hint. Mans,
g meet o'tl.r .....,. ........
,:r( ;,",,,(, .j,. of ,tlc-- rif, to I.
iwruK '"('
.SAVvA'. COUNTY.
1(11' K.IU Lane. lets. IO'- - "'"
rt. I'll II with reriMiii ..ft IliiMl ii.Iv. H i'
Iii r mid do, r Mu-I'h-- . a,,.t
.(HI Ml IV IH C.VCIi l. Ill- Mr Hit Bllll .' i I-
'll. id r.l llif l. ij rtti,
Tin: mini;i: and his vf:- -
TDK I Ft
1'lir Kdiic I .., irttrii'tit li'i" fivfii j i,.,, A iVrniicrniio c imlidritp fur
over ! tin liiuli".' Momf Joiiri.iJ j ,, icgi.tt. from N'-- Mexico to the
fur jiulii ii'ntii.ii ii '" I ! n t It tlcjii" I'ifiy Sixth t .n y rem of the I'niteil
i.il.iiiTM il to tin. l'n ti.l. lit of tl.-- , SimIi h, i ii'l for the trniit.Hi'tion of
Unite.! HutiK i.y Nhi,.,!,.,,,, I, mk I. ot h. i
l.uMii.-hr- t hh ii.iiy prop
ci lv ci.inn lufuie limit cuiiveiitioii,(1(1" a Vieluilii, lid Jniicn 'l
Ami, uhneiiH, iSierrn countyWhIi-h- , N.,plinn Jll.-im- l l.ni(ero. f '. 11,(l(,rti1I1,llt ,,) jWilliiiin 1 of (ieriminy. N'l'"!eon ;( ,,U,(l t0 k. vmi7) Mir.riiv & ciii'MnJMiJ,l'lt j vittois.
cash
G R 0 C E Ef
inu.sj;oi:o.
New Mexifo.
e lof. Ht i to iin'l in H'liil coiivi-ntion- .
Now, th'ii foi", it in lii'nliy
i rih-ici- l liy the Di iinieriitie Comity
I'entriil Uomin ittee of caiil Sierra
uniiouiicei' Much evntH hh Ii.h lour
riae to Marie Loniwe; the hiilh o
liin noli, the hint; of Jimne : I in
teturu to tho throne of Fnmee : Pi i' Many peot--(Miiiity that u 1 'i iii'icrati' t'onvi n- - (A V th' can, lie f III.- - lita'jyf M l,.,ili Same... . . i . N. Mirom JMl.a; viciotoi a. in. mnri h i i i .. ,,., , lllt, ;t,rt Uoli:e in Jlillrthoro,I K- tm 11 who iinvi to
.
.i . t t i . i ... i
" f H f- -l tlllllllillHlioro, N. M., at the Imiir of 10
u'chick a. m on I i"m1iiv, t Iih Mi tiim use ai llicn
. iitit-- ju-- t iih mm Ii
'II liv or line
h,i lis; mid y all
women nf conir.i'llt-i- l lv eirc'ii'isi.iin e
to n ie li tlieir vit.il p.e.vis all n
It nniy be in lnaiM'ivuilt nr -- iici.il
ili'iinnuh ur tile I" ni'.K ami rcat im' of
tliil.lirii At any tali- tin; candle of life is
tuo i.i,i'!ly cntiMiiii' ,.
Keiiu- - lji oTilc n,.i 'l In have tlieir natural
day of Oi hila r, A. J) IS'.iS. fur Urn
plirpoHO of cc.t i i" f4 llelcjTHtl'H
to Haul Territorial Convention, nml
(i Ihi i to nominate n full county
tit ki t for all county oIliceH, and to
tiniiHiit.t Mich other htiKiiK isH a may
properly come hel'uro Haid (bounty
C(iiif'iiiioi).
I'rimarien fur tho elect ion of
ncci'frl'ili to iii( iiiione in i.iit'Hinu
in IHIJI); Icr nrilliane to l'lince
Alhtut; thtil.irth of the I'lineo of
Wall h ; the il nth of the I'l incf
('niih'.rt ; ami tho famotm I 1 r
thanking rroid nt Mi Kii-le- fr
I, in (Miir'iluhitiut,H on Inr
J n In he, will n!hu he (.'iven.
'I hf wliol" C'.lii ct inli, III f ie
will ho j.n hi nti' l in the Ocloher
ti u in x r of the iiiiifi in-- .
AhOVS rKKISSEi:,
SSAVHR AND CHEM
1ST,
1I1LLSI30I10, N. M.
.tft,ay ollice nt I.aidlaw l.uild.irg
v. ttt of Court Ilt nee.
Onco TtfKoxro
I n war liny tha hr ave man in
tu id" h Icm. Alive, lm Ihih the
victor' wreath '.f laurel ; dead, lu-
lu envcd with )'if'i, nd hie
t'rnvn ii wet with n teat
Wti Imilil tnonuinculK tu him. Hi'
h ,;t the heat of hoimr in puhlic
U'ritl,i'iii(; inl h"lativH halite
l'lit the IllltVII 'I Mil 10 peaCH it
unknown. Alive, In' has no
wr"tli ; dead, no imiioii'H teaic,
8ii,l no tin ii ti iix ii t n nil to lioimr.
In the t t of li'itlli', when
nil the ('itnli'itivn devil in a man if
w de. awake nii'l f'iV''ri wl"--
l.nr of c m ii in u i , r i i k of nlii-ll- ,
wlii of wiiil iJlllf of lill"
worltH hlri-tclii- t vciy ii' ivn Id h
Ijii'ukint: I'i'il't it i 'm.V to ilo mid
iIhth. A iu"- - : 1 ',A inn un
'tutu to In' l.tiivis lln ii Jiiil in
of iniiliupoiinii lid',
w Ih'Ih h It out k it a fulling rni'k,
H rollMi C.lil'l'T, poor lillllli'lill,
lutit'ii linl l'r, il'iltvi-'- l nhot, poiwoii
(hh or uiilonltiil for fim ii it y liriiT
or hiifii i ii't? in "M ! t
f trniH bn r f.Hiinl on tint liHttlo
ti tu i. h In ..ii; net in iiiiiillicr
t'l HI. 1'ljl'fiil'llll'l't, li'" Ullllltl'
vitror constantly in 11"' same
j'toporticn lliat it is J up. Tln-- in nl
til ' f'ltlilvtiiK liclp of lir. J'ierci s Cnl'lcn
Medical liiscovcry. II a powerful ait, ra- -
live and inviiiitant of the ili.'ctiv.' lunc- -
lion and liver, it i f ati'i-- tin- lilood. and
makes ft. sii lilnod ami healthy fi' sli. -
nu1, ti liililaleit wi.nti 11 should take il in
cDtijmu-tiot- i witli Ur. I'" re. 's I'.ivm ile 1're- -
.,criitiuti whi-.'- - designed for
feui ill- - weakness and niavotis trmiiilcs.
Mrs. Siilic Niei'liuiin. "I 'ii;il I'll v, fiilar Co.,
NKXT TO POST ,
illLLShOllO,
ilelegnli to Mtid Cutllily Cot.Vell
ti'Ui Will ho held ill tho Hevend
I'let inclH of :"d S' rra (5 iiiniy r'n
the l7lli day of fS. plem
her, A. I. H, f.. the pui poise of
flectint? delfpall H toudd J h'lli"
cralic (a'liiily ('oiiVentioii, hh hi t
. .
. i n : : t We rllVr to tho tullic theFine line of l.tjucrfl f.r.d , l,,,ieei.l fti.il hei-- t line J bChhotinhle,(iiit in tin lonnw iii( nppoiiiiiiii"ei.i.
of (lelepateH to Haul HCVeral Tie- - Call in and nee me.
ItOUJJKD 1 1 1 K (JIIAVK,
A "t'UlUny:. Vncfiliiit, of whii h
Mr, John Oliver of l
w an the nihjict, in inn i nt "l hy him
aH fnllown: "J wan in a imat ili'tiul-- f
ii I coiiilili.m, My wan nl
muni velluiv. ijih ninki'ii. toii(jnn
coiih'il, pain conl i n ually in my hack
ami ni'ieH, i.ii wppilile (frailually
j.;rowinK weaknr il iy I y ilav. J luee
ih cli'ialih li.ol pi veil l p. I 'm -
y,., h'iiu-- " ll el sullen a Hum 'l''!'i . in. nt
of Imrri'.ll
.jl'ienis mnl i. male we'liu ss In, one
yen. Had 'luv.n seir .n and vi ry
tllllfri'c..lilc In link' a'l'-- my W.'IK
horn; I could he on u,v t onh a '''..' Miinat: s
lllltil 11'' Win six iv. rl o!,, then I e.nilin ,'i i
I'i leil.len Mciical li s wry
1111,1 'I'av'oilt I reseni.lioll took '' ,11 lot-tie- s
m i'!t. Afl.-- takiut: the fe-- t lll.- I r It
much heltei. think lain . nliielv en:"! ol all
111
.tr. ii iles I ean ! all tu v w a k a 11,1 am nn mv
led ,il ,hiy. mil in inn. Ii In Met h, ,II)i now
th in I have Iteeti in font veals; atn and
K.i III ill',1 ' lU'.t h vel v t.ll "
l!y writing to Dr l'i"t ee" is ehu f
coiisiilliui.' physician ol the I'iv,'id'.' lintel
Ipiodd ever hiotipht to Uillhboio,
Laiuis, l'erfali'S, Zephyr tiinK- -
lullliP, OlenlllicS, tSw Sutll'S,
j.SilkH ai.tl etc., etc.
Our line uf CLOTHING is tin- -
(ilUlllttl.
cinclH, viz :
Pre.ltet No 1
I'li-ehi- . I No. L'
I'rei'iiu I N'n .'I
I ' rci itu I Ni i 4
I'reeiliel h (i. ,"i.
l'n eil el Nn. 7
No. H
4 !' li't'llles
(1 dele ales
(1
,e,)al.'H
i! llelef. lleH
I! del, fetes
I dele- .lie
I'r, No. !l
inet No. HIInnately, a ftieml mlvlmil liiinp1 in
;; i 'eh sr ' H iuui Miru-a- i ih iimit' ni iniu ie
4 i ei 'ales careful pt ,, !'; tonal .iiiwe ii' '''i.ini'd
ilel,"l ff'' ol eo:.t and syil.n'.v an,"! ! in the
,.';. iivlui'hil e.i'.e, in ' ''. v, .1 ittt.- "'I M .'I. .1 ,!!. . ill I, ' s. il lie,--'iOlecliie IiMIi'Im;' ft t tu my (.'mat
I'le, ill' I Nn. 1.!
I ii i iie t Nn t'
l. ... .,f . null., i. llin imiMH of halt hi. i 'V ami hurin ihf, the lirt--t I mil le l'n ji ,( N I1' Oe ' '' (. .., ,., ; ,!;,. , ., :.U ;e
AF ACCW & ALEfJT.
Spot Civ. Ijlock,
IliilsLoro, N. M.
Duval! & Myers,
ruoriMi; toks
Little Corner Salncn,
liilLsl-oro- , N. M.
"Wali. in, Kcntlttntti.
( ilasH ni ice Water
on I he side.
W 11. liUCIl KK,
NOTARY FUELSC.
All v't'-r- of So. rra ('"tnil v wlm; -
favor Ihefieeaml unlimited i "in SliMUlA ('l)l'N 1'Y Ol'WCh US.
.
.i .iii.ii.......
in. ell H ihceli il iinil'ovei,eiit . I!
'unlinUi'il their tine- fur thn e v . i Ish,
alnl am liuW a w.-l- l J I I I. hull
the iiiHpiralioii nf duly, pull l"l ikiii,
pride and lii'Mnriiie uheeiit. Jf a
in tn it bniVH Ilii li', It l Ih'Ciium- - hi'
pne ol niver ami r;oiu oy tin" t;"
. I ' . 1 , . . . : .
A inl i l.t ie a 1' they m.i v'il my life, ami rul i! the
ii ho pi'iivo I lieii yra ve of aiiul liei victim." .Nn mil'
IN r n v hj lialnie
t. nti of thiiianiln
HV v 550 YEARS'
&yj;iilti?-- EXPERIENCE-
f ill t" liy (hi in. Only fill
trt p.-- li.iitlo at 1 1, I). Ni.wcra'i
I imp Sii,i c,
I'ratieiseo le jor,iie
l;,.l,eil W .'i.l.
John K Winder.
'1' S llelllll
Julian 'liavez
TIioh. C. Hall
Aii..'its l!eitie.irdt
Mldl'-- Keilv
W ill Vl. UnlUllH
liiMt Man--
Manuel Mapli'tuti
t'ii.fm::i:i:Hlnl!crK
, flislii' l AUornev
.
. . I'm telle .lildtie
I'mliale ( h iii
S:,ellll
. . . .' Um'.""I
Trea: no I
.Slip!, ol Si I Is
I'uioni I
"9 its, 'fZZr JS "sV-- ilmum
ei'Mili'lit i l I lie I MICH eS'iu. H, n ue
pendent of Hli oil if liali' li, at the
i ntiu of 1(1 lo 1 , nml v ho intend to
ni'i,i'l, 'the' lioin'llii'i n of thenh'ive
'
liientiiined eimvenliuiw, are i n v "d
In Hfteiid and t'littl. i)iiiln 111 the
pI'linarii'M Inn hy Called .
U A. Ni. ki.k,
Chairiliatl of Sietra Ciillllly Peltl
nci'.iiio Central Cuintnil lee.
Ililltihi.ro, N M , Kent !Hh, 1S'.H
itH MixerHiIUkto.
VV'uhs-- ', Trade Marks
-
.s Designsf i Copyrights Ac.
rt- - m r',i i1!ni.; r licf-'- ir'l d pcnt.f loti m.-i-
rjuiidiir u 'i'i t 'itu liutt w lieliior uu
(; ';i ,H (I lO'Hljl! W.. t'l 'It tl U CfU
i mm .' i'u-- ' i 't'.ilo.i' 1 ;iiif it. Kiltttit I'a((Miti
i (i.-f- 11 li r w'lii'iin; pulnnln.
:'iti.:o tatv' i t luiili to. rjcvlvo
cocur j).n;s.
Kiuirth M aidaVM in April and )
Court for Hie Thud JiMieial
W. I til ii k i M (lnoil, a 17 jear ohl
cch.Mil l.ny of Cincinnati, affcr the
Maine wn hlnwn up (n , jau e.l in a
to one nf the ilnily p,p( in of
Cincinnati that t ln ncl in il ihillrin
nf thii eounli y Hh'Hiiil rail,' enoiiyh
niiuii'V to Imilil n It.itlh'hhip t'l take
iho placn i.f ti n Mauii', ninl he
Hays tlm I'd 111 o limi H : "('apt.
Pf 'if 'J ' ' , W I' 'Ulllt C'lrtiet), til t II'."I'atdatiett and Sain II, an had a Ihstnel e .uv.-ne- in Sierra t '"tnil y , his
I lieiol .1 II ll.'e K. W Pinker, .res.liliil.
Hh,.-h- ltiii-uu- leivlr.ii. linn at I ,nn .'
Criic. h Hi" other day Il la Mild
I'.eoi U'tli'd H"elnl hi teas lie JL- -
I II K I'KKi'li A I.l UiGI. NI ) I, l.t I.O l''..( 1're ntikt, in reoa.d lot-atrel- l h in.
,llHl.r, ,, , h , ,., ,,,, ,.,wei'dcivitr-- l tn capt'ire ( I M ri.liii .ivouin. Viaituii.' hrnthi rs coidi- -
A !t:c lfi o t 7 Kt .Utv. I rir
(il;ll u HI .r' l!"V chili;.' Iniirtifti. .'ITU. J". a
IrilC !!... ii.i, I. MiUi liV fli'W'M'1'';il(-.'H-
iUaiu h tjiiuo, t :j V SI., Wutshiiiuii, I. C
OWEN & IIUAYSON
hlaveiy IliJ'hiMe pluei-- lH)' day.
lively 'lay ihi' iiiiin r in the ore
mine takiH Imh life in lin hand ami
1 b k h it fur iiimili' T. In e- i min- -
iiti! tuvlll alid Cnliii Noini hill' d ii r
tn the yi'r H lilillmal, hltiudy
hti'ipi'ldHM cnrpaei raided fioiil n
0 u,ft. All ton nfirli a (41 eat n fi 1
th'iit lil a ii.inhn with
hntror, wlmii wiv.il and thiidien
who wiep, and lVe a ml e h I i, in
wlm me rthioi nod ulent in woe,
fjitlmi' nl.iiilid II"" hIi n Tt lin'tith,
. Ins n nl.lt It tle.ith han jtll liapi'd
n Inii if t A ml nit h t vi ol" td
W)rt (ill llillfl I alinllf ol ..1V
fiy cipi'il t'l aiiy t Vi-- Ma ii htle
tin Hap wuvrn and Hie i il of the
clnil po in hi'nid.
Wit el'tnd hy H ('iMllHt.tek nhaft
when it w ih Iteci-fxiil- for niino one
to H'i down on Hi" caye to Hif lie
liven of fell ov wul ti Hu ll hi'ioW
Ci.iinU down on that cpe wan
ulniiiht (frl.iin death. Iht rewi ie
iih-iit- readv t.i to. Hani one
iiMined the "Atnei lean li iy." Th
nleit Heeliieil to t ,kf anoliiihly well
t nd lhi iiiiini.y in imw lining iihkiiI
1
.... i.l ll.at (iitrell I In tern- - lh uivi'.dA A W I al'.UIHON . N li.
Mini reHi'llli il t ue I' sll tiaiiiU Hn ine 1. i.i tl,.. .., .1,.,. I ,,r I'"'I ('. ( lil'AVS, V. ti.
I. K NinieiH, seerelarv.f II .HI They "la! 'p'lie; I lie i i
iint lii - wele n'.iai a'eil and r r ,
(jallt.-i- l i.l- - I'l'lnl""
, I, d ill it i.e lla
whin he hi
lire, d'-- ' p' V
hi I lick o li
"rl v.'
s
r-- li S,
'
-- 'r: J
Nj---
-t-s . t-- 3 i
s n p u
tk : -
;
--a u 5
i
--t
1'ierid'iit MiKudev, Secretary
A I eel and oh, 1'ij.di in nulhuiity
hi.d itomy t InaihatiiU of ih,IUi
have alreadv hern rnl' ti fur the
purpoee. I,''tv fch'-u- III the
cuuiitl V will he el!" lied tn inl;.!' a
Intel fur the ( ' ii I j t - if I eljiiiii.: (he
i'lk Ith'liL!, nml II ia thmiLht the
ii t:u ill nt ( t, I ( fur the halllt f.hip
lll he inired I li n winter. I lie
;('1.'01('K ItrKK. ri'i"N i I.J.-- Litll-.- ANl'SAlSACE
I'r ink II ipkim. ' I 1...m'H City.
A I dv i. IriH heeti viltinii relativcH
and frill. 'U in I tii in the puff
th" II- adl'trht. Mr.
I!i'( kins' i one of II, i f.i t lil'tite
nil i 'ito r si i i'tr s. ver il venrn in
thil U in' .liL"'lii ll ellilia'e ha MtC
1 ded III (.'e'lllin out With In life
and ploittv "f the need'ill an Well.
that (iovH...n. .h.hil". you've ,.t a .f l .or.Uhii.,! I.lht.al
SIKItl.A J.Oi(iK Nl l. K. uK I".
' llllsl,, ,,, lliet'tl lit I'Bstll l!lll evert
I'msdai ,. vt'llin f H t 7 '111' o't locli ViMltlliU
'
i. hi f ll.irdlllll 1! V it I ll lo Hit. "III.
i;n. ii wi i.cii c. c.
TlltiM S MI'i:rilV--K- . K A s.jr, IVjI.A. r. .1 A. M j.oix.i:, OK kincs ion
Meels lliailay on or he fore full immii.
ViHttinn lirotherK invited.
! I il(K. M r I. I'll Y, W M
S 11. Iteni.ir I, Secretary.
DININO 1100MS,
llilUhnro, N. M.
CHIN A I,lKi:; I een.
Mealu at All llnnra. Fish ever)
I'lldnV.
and VeHaldcf in rc BHr-- .
Olei i. m il Sit pi. of I'tihln- I nsti m:
lion M . 0. do Ih.ca of this Tciri--
tnry tile deeply Inlerihl'd in the
lllilter, illid aild-- i lhl Wltlntil
d 'tiht the leild-l'lll- i; tM'huul chil
dr' li id tek" a h'.lnl III the 111 tit tor
aid In I ( i 'A el I Ihe fund. Su will
the (tchni I ehiidteti i I Slerr-- l county,
lie lii"li) ! tn he f'-l.- t to the
Iht'irta mill Silver City nre
that !. Mitchell, thtf etape
man trout Florida S'ati"ti tn Cin..ki
I'etk, ii ei'.diia'lv recovermi' in
unit till from hi ricet t t ii' titi
iiJkl 'Ji u t AflORATORY
'
'' ' ' Ta-- Sa;.'i,li'Si hv ivail of
w,L .1 u..rvi a.iiti
,.le)l or .Illuttld.till
walk
'!,t, hut tm inetit.i
or v tnilit lie l ah'e 'o
ita! I nl hi mind It(liiiuitlfe in ' 'tieiuti ,u. ulni w id arUi d the li
orU til. hl a to' ' ! a .
;t li tnice;, h cowl.nst I'i :,!.,
A. S. WARREN,
Justice of tin- - Peace,
AND
MOTAF.Y FUDl.!C
I Al l km i; -- ll hi: ( , N "I.
; I tee It'll m h .nk a
J.ll ,II'H l IHIe i I ' 'ti
I d III ill'' I - "' I '''.t
1 cn.ht a tin- - ' ,
f Illid, 'id Will. t I
h ,y In the i a, ii.- - f l'ut-- t
ll, del tu. k 1.' h Il'e hi id" of All
ii,:!'!.;.'. t w tih Mi! mi William?
hHven't. led m' p. i in your pluce."
Were hiaver vmoi'm hit mid oil
hattle ti Id ? He wtlitmni M.id .
"If I don't linp ot' in t'e iniiint'Hi
I II la dead, and .t. .n't I tin tiny lik
I'.t intv" W I. a! li'i p live nun-tlle- t
they Wilt ' No HUH I'anie.
Hal h" cliit'd th" hnllvhead le
went t i fl'tt-e- n l d,ed h l,ni le
t in iiki to th- - m.ttl , lie pale hi
life fur ulliei .
The otiur t!y two nun in a
hhaft lit (he fl.Mf t" a V'u il eh hole
Hli.l put HI t'.e I II. k. I and lllli.'
h.iict. Ihe Inli ! Wflil lij' t,i the
lmt-- tnnl"l an l ctnpl.t. O'-ini- m
r fv',1 h t k t.' the h..i'um. I l i
nth. r ()!, fl". H" n '" rt 't1"1
went I :11k t' ti. tl. isl .ml ( nil. .1
li.f fin..-- , al'd r .i d lit i.l'm tV
hfj. I' Wo " "! m It" an I l II,
i li'd h
.i t O
1 l,i if 10 Bi' (er
(l;e t of 'he e.'ii H v 11
1,,,-- l.iyr ti 'l ' and f ine
and t.t, U.eir Uex InI I ,u- - li-k-
tryi'.il t" "ie i.iium I 11 fie w
el, h i. 1 I. I1H0 I i hNrie in
f .f ll.T. 1'ei"- - l.'lM. I' t II''-- t
t - li 1 le ' than WM.hhd li y
tol HH I't-- it HH
I, In' d (...it
'
, H I I ei.MH to
n, I lean I', '
n, h Is, t il.-i .1
u , I pt , ,e, . ,i
t e t ', n I ai
i I tn M'tt "
w fin in i: r
r 111 the ehd- -
. , hi mil i e.
I;
H. T'ford, li.iinuly of Her.!'"-- a, h.iH M.,rlt, H tilrt-rll.P- fl
'
',-
- ;"-- 1 ,., h;.,,. in I ... nI,
I, a k i IIU IS e.'lpoll
ki h!i. r. and .Lh".US F 1 N C 1 1 X. A
i :Mi a d .1 e, '. '.ii
,,.
,'o' m,.. e ot a n - I i I II. I . . . . a . i .let' etui of i.nii.i.siutho. n. m.
e I , t .
lain. I l ...
!!. H ill t
eh. . I
, fled In t .
I .11 .' .1
'
'io, i.i n ,( iii'liai II,- - I at,,., .... . t , l,
' i a lo e 1;.,' h'X
I t' ti I e n tut I t m cit.ilv ill the
y 1, ll t h t ec--
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''.td y. halts,, Fi.t ru i l.'I I.
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mlieeti held in,iI he ll
S a t Biack;.i milst eil n i' h I "h-,-
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I'-.- a f,
" it t tin (1 tI .
VI '. k il, n I a Mi l. I 11 Kin fnlcililf
lOMi.j't ii .t Ih'-s- in el fc r, Min
,!v !,-- It ft i e t i I ! .,ne id
I
. . V s: I n! I an n. h i 'h il
Ft, lit tl a! in nn rl t H final
i tt " of ti e ri.eiii i t Vilatn wt.n
1,. j. wv in li e h nl and caUSO
titd.r 'he i'f nn fey winner,
. ! '!. a h:t.e lli.' d'd Ihll.H j.'
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i t
h ' the '1 o
ill il'tl.C 'n. '.
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. in I I lie
iri.d ( .i U ls i
i ti" I ll i! i sic?.!. te ll., y will I fu1 rt v. Il in tn heli.IV lltl heh. '!. I
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: Repairer
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"' I' :' J Smith's luilui:
1
''"'' I'.sitt! Nowcr's
'lni' Mori..
f mi I II
e lll!
let i' lilllt thntl II e
r i ' u ' in Si . r
Ui--l te! us of II I t lit!, d
V,
Clitist's Church Miss;,,,
Fj i,-- pal I tin h. IliFfl in .n
SelVIOeH Blf held llmrt.it .jl H'.Ah i M.').'ti,,UI, il.e j.'iaiit kingI.lilt licit .1. til,
ar n,i!t:i r, hei a -'" '" le W Illit'UI 1'ity.t.t
inil irn.-e- i w ho li f, ! "I h- -r K,-- '
n d.i w-- d. - 1 . 111. r i.kuup, Lihi-ml- . of the Kh i dike, mm r.
hh.-- the' rv.-tiini- : on alternate Serais. '
U" 1 1 r,i'"other ,liv hv , partner of f2 i
. Vk..,l.,...I i l,.tl.4 hi tit & to mii)enrr. In re ih truuhle in Oil iVi. tc i, Ih- - chmcen hr tl...t z. ij'"Hi "
uuday tt the 1'iih ri Church.
Cra-no'i- i i.;.i. y 't 1 iii l'hiladeh ..ntith of Vudwi.l. cuttle Alea k will never procute j
. (WiiiI HC'ttrat nh ..w t,et mid hole, fteft.letn w!,. lnye ' Itt'ii. lie le lr tmie nj i in My, I. V N'l.Vfi.i. li c tel. V i w ; ' .uI hit h in a latitfactcryis. s ., ... 7aitut t, hti. Id uletlUcJ luide lUe i pmiuirtt. iwep lue vu.i bu fco tu p Mo.jut? li jenl'.U u cl !'
or
SIERRA COUNY MINKS.SHORT AND INTERESTING.
i mh s that the nniiinil ill f 1
of Orrat l.ritain U npuil tu " I . It". I
.''.' Inns.
It is est 'inatcil liy com pi ij t iiult'nr-Pin-
that i, em) Inns of v liter 1 inutile
h Kl i V V
.
S I IT 1'., I ;"
IE. I?a.pcrin kept on til- - nt K, C. OAKK'S uwr . iniMr.i rrrv iniiniio, itnv tiii.l
EYA G. MSSINGEB
the snwm.mi,HILLSPORO, N. M.
A complete' line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware ami Musical
Iu'etrumeutB. Repairing aq.eeialty. All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
UILLSDOKO, .NEW MEXICO.
Advei Ut.iii Abi lit y, t'l aid ()." Ut
M el ch 'Hit H 1 .Vi'li.i lie;e, S:UI Pr.'lll- - It"' fiuimiis ilrafoti trie, utiirli
Cttllf..rnia, l.ere contractu " ''"'.v tnl n lie Canary isl.ui.K ua .
fur advert can .. made for it ,Ml"""''1 h H.iiul.olilt t,. l.o conn
-
--
- - - - - It Ill's ill, I.
I.1YK SlUl'K NEWS - lull" as tin- - year 1., I", tin psipli' ut' I'i :i rnteroil ruuiplii nil t lei -
Tli Meat I i iuii h' Journal, t I' o mi. I inn! tawMitu to tt tiww
GREAT CHANCES 1 OR PROl IT A 11 E 1NV1ST- -
MENTS.
The lllack Ranoe, looked at lioin an)' diuc tion, jiresn t3
a curious aspect, dark ami smoky, whose tin ler-cla- junks
cut a serrated line on the hot in n. "1 he name "lUac k Rane"
is oiven on account of the heavy forests of pine and pinou
that orow so thickly all over the country. 1 his laroe of
mountains extends in a. noilherly ami southerly iliiectiin,
and is in length ahout i :o miles and ahout lorty miles iu
widlli. Water and oanie ahound t lit te in pU nty, and ah
the eastern (lank of the Rar.oe a;'.!ai Ik It ol tniuei al j;old,
ii mis) ill mil's.
i'i uurlli IviiH'lliluTirf-- , rspivialli
v l.rn v in:' ul I n. . th.'t if I In- lie I
fiolliiii; is it .'ill IT, Tt m l win in, I .
i,r thin- nr spnprl K,ii.i, lirlwr.n
!l.,' I'lanl.t'ls ill nil uii' a rem ii aHr
u ,,,t
laverp-vd- inform- an inijuir.-- r
that ' loafer t f is tlit meat of a
foui.de animal that Las never had
a calf."
John Cu hdiy hn pail the
last itideli!e In.vs of lno,0(l)
in 1'X, w hen ho ui- - cunht
luUii on i i isions and failed for
l,..001l(iit.
Su hull otiuht to In' kept in
the IotI m '! tlim three ve.u.-t- .
A General Banking Business Transacted- -
H ZOLLRS, Preside nl,
W. II. BUCIIFR, Cashier.
silviT, i' tinii ami mano.inese.su,m. riii,,,.,,.. afi.T ravi- ,- ii,.,, i eoppe ,
f,T mi's ill foui'.li if- - to ;uua -
...
';. fuSt section show in;'- value is the S;reat silver piodt.c- -d.ii'iiir Ilir lint li-- il;ii'. ol tln-i- . . , . i
i !!n v. a ,1 a, ut 1,,,,'. ( o,k j mo mines ol 1 ake alley. 1 he mines ot tins sctticn .uc
i!
.;i i in iii,. i:fi i. ;p. enclosed and almost entiielv ;;ii 1 a;m! il by a lateial strata
Ti. ,'i.Mt ,iu ,.f i.,..i,.i. iii..st.,i..f ,vsti.',o upon iloh mile. 'I his is the location off:1l,i,..l,va.,..,i,l,fi,,,!1MI,f Ilianif... I , V
,
,;i I , , a m u.illh of
i t!..' ouly IV1V t' ..SCUM. t, r,.,;,:,,.,, U.,,,s ti,,,-,..,- ' , l.H. .7" . '- ' i ii, O lu'i-r- , .1 . . , ' i r v ic v I i' . in v.1 v 11 1,1, S .
ni' ,.f in I ' i! i no. n n li srt lln.ii,,',, , I" 11 1 "
are a liniulilof natures to that 'I f li' wit It ti .r..t,.,'tiii.
' nil i'i Hiiii i' nil an 1. 1: I.
Il is MM ri'iu'iaUy Kih-mi- tint s in--
a ('i l 4n falls iiilo (In- win, rn fiMii-nil-
a 1't lt I'. it urn v i! a,if i i i f n
a liiV pi i si !'' i i', a: ! y i, iff I hi- - lull
the ct'i vicc-- of tint hull can he cm-fino- il
to thiJ fli- -t dun mil hU
ofl'Hjii inu; itiliuitti il only tu olhor
IiuIIh- .- IVxaH Stock .loiiruil.
(Jco. 11. Ail.m, s tho wrl!
known Ucnfoi'il Irffilcr of tin'
North P rcha and Tierra l.larca.two other o,reat silver
camps, art- - located on this 1 atke X'alley
1 t il, some iS milt s
distant, ( '.old,, also, has heen louml in l.e.ciiialir.o, tji'antitiv tJ
at both these latter camps,
The 1'ieat silver camp of Kingston, at th.e foot of tit;
Elack Raii'.;e, oudit miles luan I I illshoro, has produced
57,000,000 in silver. This camp has experienced two looms,
and will no doubt enjoy a thiid, with fair silver lei;islali n.
f "il !m' i' a 1' r, I iui n v n. i' I in' a in
'i ' 'I it, .t:ifr it , t t. tl.c
v i? , il will i, 1' a in.: M 1, ; i fur In '111
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
Druggist timl Hteiimnvr,
HILLSBORO, X. M.
ALL ORDERS 15 Y MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specially.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
Sun Luirt N ulh y, t'oht , has di'i'iilf 1 FROM MANY LANDS.
to iliiont of his tii lii'r.l hli'l ti'tile M. 'oiii.-lin- li.isc fi iluiif im i " li- -
fl'.llll I.Uillt'HU. Ill lliHlflioll Ot '".' 'll ' II"' I """"'I'
ol i i;: I lie rif lie I af !i u' in iif M n III.this (ino h.'r.l will alh.nl an op.or- - .,, v,uuyin.tU. ,.;., f:;,,v
ttinity to Wt't-tt'- i n t'litth'int n to j iii,.t,-- Wl ;:i,i,nu t.iiir i. isMi.nl
t llf f t II llil'f Us'll Kllpjiliril Ifsi
'i tits iii Soul li ,01,1 !, mi i '1 if is in pi i nyprocure
hoimo jiarticuhiily choiii
hrt'ctlinn Ktock.
Tint hand of wild Canii'l hc- -
The next camp is the rich 1 1 illsboi o m Id tlishict. It is
located upon the eastern contact of the mineral belt ol tie
ranoe, tl e formation of the ilistiiet wheie the rich oold ore is
found bcino- pot phyry. The veins aie tine fissures. 'I ho
Iion.inza mine alone in this district paid dividends amounting
to about 250,000. 1 illsboi o also has I.iijm' andery lit ItII 1....1 .. I .,1 ..... 1.. 1... . I., ..i,'., fl,
I'.ni i ly .'ij ,it f i hi. .11 lif linn ., Iu'1,1
ul" l.iiiitlini Uil.f a iiiirii!ii;.r in j' i
"' 1,1 i" r ,,i,l",r " """ : "Mii'ai ; i.n ,;... l f a k...
,,,,,hi ir i,i'', si'iii'rr, a i.l .:l mi' iiiil.
' (till I ll.lt t I S, W 11 il I Oil ,11 l.lSl ,11 I HI l III 11 I l , 1 I.. J. Ill jrKEiun, ilium a
WHOLESALE AND ULTA1L 1EA1 1 LS UN
their vast treasures to the Mesa del Oro Comp.iny.
Hillsboro is the tddest camp in Sierra C'tuinty
and has produced altogether about 5to,uoo,ooo in old.
editor of the Knti'ipi 1m, watt re
portt'd to haro heen nrfli nlioul VI
inih'H Houth of S.'.ll 'rd lat Sunday.
Tht'y wt'ie cntii.(r iuohchI plant,
and wt'ie reportt'd to he in line
condition Arizoni.in.
A (model of the cattle dipping
Vat lined at the pul l Wot ill, Texan,
Htoek yardrt in dipping H.iuthern
IS Si!ijK osteal
pure nave in, her.
'I !., ; pai,:sh ';isan vi '',' r fry ila.T
ai.il 1! 1, ,'' half t.iif iu;;iit, ami rt rait
ii'. I ,' if In i'ii eiil 11, Mitf r
'
mi. 'I he - my ri a pet cr rn ! i ,n a
: t f mi . ml tin- - ul , ,, y ,1 hi' car
I 'i". l it II i'ii r lus li'llil uf piillliil'i.
I hf priii. al it, f. n e el In- (iilrl
in hf v. a i' u li Alia w.i hi m, in lir
'in a, 'I it uf lie ir fiuiiil.! Small ,
Sinn, if I'lni.iiii Halis ah, I iriy
ill ' it flu - ti nl w it It Mai i ri,' hf
i i,iu at liii a leu if lie Oui.li fui ilifii-- )
.fi.
I., '. Arthur PhIi'ihk, fhaelaiii in-- i
i,:it tu the ipii'in. fhai'hiMi t,i tin'
pi ii.f i,f W.il.-s- in il to !t In il-
Iii' inlf, I illy p les i.i lli
.' 'I II. "II in lull ir. Ill fi 'I, ,1 a t ii in i T
hi' ii inn hi.i pin i .hiiiiiiM s ha' f pn -
cattle to kill tile feier ticka, Is miLamest stock ol Goods in Sierra tonnnCarry
Tht! lilack Rane mineral belt aoain shows richly at llcr-mos- a,
2 7 miles fi out 1 1 illshoro, in a threat bod)' ol limestone of
dolomitt character. The .silver 1 amp of liermosa has
shipped about 2,000,1.01) in siht r, and ;is yet has hardly
reached itspiiine. I i t e coin; ;oe w ould make it ii'obabl unc
of tin: most jnosperous niiuii,!.; c;in ps in the
b'roin I Iermosa camp the inineral belt can be traced into
the Ap.u he M inino I )isti id, of w huh the tew n of (. hloride iii
the business center. I lere i m t at veins of mineralietl tpiartz
crop above the enclosing counliy lot mat it lis. Aloij.; tin:
I'.i'ii 111 eoiit.K I the amount ol uoik has bet 11 done
exhibition and iittraotiiii coiisi l r --
al do utti ulioi'i at tho liniirt
M i.s.sis. ippi KxiiHilioii.
Mure hoiise liidfB are pr.diahli
tiiunid iu New ai k, N . .1 ., I loin in-
niiy other place in thin ciuntiy.' .' '.t, il
li in with a 1, nip In t a i I uf i li i
il mi f ..
rn n f t;' I hf P ii 'I lilaiidi, vim vainpH ate (lit) proilui t. ..M, fi.(
t iri t'.itiniatetl that 1H real iy.eil "i i'K f o " f t hf ll fill I'I V III' hf MM . .1 . . .
riiinrifiiriiio ill vols Kim. 1 I ci e tie vein in one plat e at 1 iiI.l.l I In. I,,,.i..u ' """ ''' V,i l.i I'i 11,:. un ...more than live h i t. 1 hem t:,' ,, L u,.lt 1.,' in . '" l; '''' '" '" v' V''"'' (Till iniutr shows a uidilit
""" """""--
, v v. " llit ll.i'f MV I'll II I I. t ' II ' I fit
( HUM '00. 11 hi- m. ml h uf M.uV:iv, Iv.'S. v.
W'3 buy fr.m First II. rue. nn.l Our IM' ivr,-
Coi-u-tit- n.
Oiii Stock of
jjtj Ms li lm, Ui d Caps,
HAY GRAIN, 1' LOUR. POTATOES, PRODUCI
BUILDING MATEHIAL, &C,
! raplftt. 'e givn oruVrs from ueighl.onrg caintiH proriij.,
Attention.
etLAKE VALLEY and HILLSBORO
' Vuii cannot nlivayp tell how
' V,';,,'H
,!"; u ""
'
,'"
ir (' r f ;tf 11 a ifMiinr n i r.i a i it u 11 1,
looking aloni; the vt in we lind, all loiio , t v ith iu i s ol woik
the miner has t lone, in piles of 01 e I) inj; at the mouths ol tun-
nels and shafts. I lnvse ores are rich in silver, and carry eohl
eiiouoli to inakt: their working profitable say liom sjS to S'm
'Mild per ton.
Cltll" Hie ''"lliJ to leeil u III, li lliell
NA t UflAL ODDI1 ff.S.O.ik"," cald .Jili'k Kletidier, til ClnT-- ii t . i... ..i .ulii'e, la., Mint iih olivine ciuik.ii ,l lili'i' pin CK, in ii'.im. aif i.riiniiSi. nix i y t he (it lier (I ty. '1 have ,
. , v here ffi'i'ii himu it; fiinii'l. On.' ut
It'll too di I'fii run e nr runs ,1 he s :.is in.ii 'I1'1'! i, n,,.., , ,,. , ..... .. . . . p in Mi, iim hi mini' has been winked to some tleidh. si Ifi- -IIU.I me I iff l 1 V, r oieali.e.l i,.,,!. , n.r f,,urli'fn iii. I' ..el mi . f ,
w i hi feeding out mi nii.tij huiirli the , i, ,.f ii,.- t.' i; . a tin thi. i . t lent to iirove its real value. J he Colossal mine is another
of Texas I"Iil' horiiM. It w a? ii ot rrnr tniitn. .''nut h a. nfeipi.ll worth,
in Hie eiil'lv 'HO'h when I inillilnk- - It - (lalmi'l that tin if fnnii Of
ilifly made a hid of :jT NO mi Imri, ul huh ijuninf i .,l.i in i I hn
"j ''' s ' " ' ' ' ' V' ' " " ' ' ' ' ' ' ' ''meanly lot of Hie. Ulle which a '. ' i ,'' !. On the northern slope of
I lagan's Peak is located an im
port.mt clai'iis- - the St. Cloud, Atlanta II. S. Treas
,
,wi , .i 'i' i i'. . .:. . l.. :..nali Hill was
In ill ii i: a I. hi i in ilisii.it il v p i'i i, ' i ' i ,
ui'V and , hile la;' le. vtn uie iie;isiuy ;i sit. in ennui) 111a a.it-- .. M . ,' . ..r- - . .. IH IllltiW'II III II t ' . i I Mi '
the view of no ki nu I he m-- I h r lea ve t ri.-- v. ll! i;ot (u.nhi.w i,w u re Ii . mp i m ,rK I he VCill lO a U I l il Ol AO I l . Slt( U 11)1' (Hi H ( O
me ait.lie, hut hefore I Jjot to Ihe ll.eivhit-.'- liiffrirl llial is a ,...,.l .... . .,. 1,,,. ,,,. ih.-.- . I loet uiilfV 1 111 i I hi"ll' i I ' i I I ' ' ' ' ....... ........ t . 't I r 1.1 i , r .....e M'l!MllL',e l.llllilltlir J lullllll I 1,1 nil. '.Ill j' mi I'liiiill ii"in in.- in silver and 10 inI.iill.'ht I'. I look ll.e ninl Oureil up ,ri thf h.irl. ,.l th.s t
'I In' iiin.-- i t i t ; i colli Imm l.ii", in
SANTA FIB
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Poston, New York. Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern ami Eastern Points.
home tied after three (Ihjh
if inccHMUit I. aril Wulk We put them
i i i i... i . ... ... ot ir ... .t
the uorl'l me fttui.d ( lit;; itn
:i. i jir hf: a i.i ti ' r;i ;i t hi
.. en. ii ..... ' "- -. """ pumlv pnli.'hfil with n li. t, r uf rhi
lioyH had got l.adly iih. d n p, as i; ; , , t, f e hi ntel tun,-!- h.,i
well as the mail w l,n wan dniif.' ihe u , i,,. huplmiI ri.et.-il- o,MK li'iee h.
delinriiitiu We hud to rope every i.ie.ther fii M fi lm ih" i..iih" o," im
.'lie of llitTll nti'l tllfj.' tin III into l'- - the n ji im rn i .' f uf h'l'i' i' ii "
lie. el, lite, aid i! II I i lit t he taocerH in ul i'l rr, f if h Iv ,11 rn ' hi .1. 'I hhi',' n inn rl-.-
...,.,....y .,.!, ,.l.u. I""1'' finl silu-- U fll'" " ' "fs I '
. ... , il itl' ll f lulu .; i.r. In ,'.'i .Throu di Trains, i'ast Time. Smooth Track.
Crossini'- the belt we come to the Silver Monument mine,
which has been sunk to a depth ol .p.o It t t, in hoi nile oust
rich in siiver, with a little oadd.
A k'i'oup of claims are now b in uoikid on Miiural Cretk,
neitr the town oft hloiide, and a s 111.1 11 stamp mill operating
Two other claims of this tlisli i t an woilh mt nlinmno t h ;
Readjuster and Nordhausen, both containing ';ood ore.
In the Grafton mining lisl l it t, next tut the Mack Ranje,
is tin; famous I vanhoe joild mine. Development woi k con
sists of a 250 foot tunnel on the vein, The fust class ore 01
this propel ty yields 1 7 os. ';old per ton.
The I vanhoe vein enters the Emporia claiip, uj on which
7.--0 fn t of work has been done in tire. Shipment it turns
of Emporia ore show 1 j ". ' I per ton.
anl nlid on y in lluwi .1 luini (
:.m,.ieh to he heard id Sii.ux City.! ,.,,,.,. ,,,, is ,,. ,, f itHo lit-V- c.ind tamo, them, hut ;il.k;,M, .,..,,.;,,,,,,, .,.,;,, ,,;,,
Illy! how tlioM' lay utl uv s in I ',, rulue uf at j. It- - i n
t,n fnt lifler they (.'ut Marled m ;.il f.a.tiiie ii n l.rll l.np.-i- IS.io.-l-
Tim' iifutrifit.fi! the nnlii-e- I I, nil ."ifiiinf into n lielh.u striii. It is n
' ' J r
.... 4 ..... t ll .. ...... . ti.ui. i.i iiinL mi. ' I. he I. ami i U l i! ii ii 1 h h I, .
ii luif il - i.'lur Ik
i altr.e'l i'ii': ifiu iiii itl.d outs I Iii m w hen put
I u.mi.i.s
r i.ITi ii 'I
. i t. . i ... I..: : . c
Eleo-m- t Pullmm Pala:e Sleepers on all throu-- h trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chic3"0. Tourist Sleeping Cars s;mi weekly to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and
All trains not having dining cars stop for meals at th
famous Santa Ee Route Harvey Houses. lull information
cheerfully furnished upon application to
F. 15. HOUGHTON Cen. Agent, Kl I'aso Ttxan.
W. II. BROWN K, T. F. & V. A.. Kl 1'". Texas.
.Il Mil' iiimiii'i i'v iwint.'.iiu .r , ,p,,r ,.,, ul,, n,
in advance, of f"! Hi iu price, In- -1 ,,,, ,p, v ,.,. ,,..(. h. ,i . :.e - I ,
-- idi tile piu ill field'.'' u.iiii' iiilni'li il in Ih" '.ii'lun. lil.i'll s i,.. l iUlllll ", .his ll., illl'l tin
KKMAPKAbLIi hl.st T'K.
ODD AND UNUSUAL. ,1 ni" this vein hit h has bt ( n prospect! dMi-8- .Mi. li H Ctirt.'in, Pinii f.. Id
III , inakeH the ntemei: t that fit- The fit" h ' ' I t ' a I'M t ,'n! m. e iii- - - - J,.,,.,, ... ii'irriiil all eslilllaiil'll id' .l!llO i.S ilt CillTI)
.. 11 i'i ..11 I..I'....... 1.. i'i. ..1..:..' J ' ' .... .. .1 .1 : : . . .: . . . :r'.l.lU ill-.U.- U : ' Ml , I'M .
. nl Uinjjsliliry, llliee uuies noun 01 nie i.nij'oiia imue, .11 uiii'n:.i,l-,i,at- : p,. v.:il hi On KihI .
.he v. is I 1:1 1 ! f . r :i inn 1.1 li
camp is Jocaletl th: treat Kepi Imic k",1:P mines, kmc
'"""' ;' ; Iwuiiit 1 I"'1' pound in mis been mined here in places,t' .l 1:1. ' !" l:''- hi.'hl . ' ,r' ,
, ; . ,, ,,,,,, and yt nt:ra shipim nts liom the whole ;ooup have paid liaiul- -
EYER Y BODY TAKES Till'
Texas Pacific imd
"'" ' f t il'.llt I t.l-- .
I.) l.i-- fati :ly ph . Cut pn w .,, .
w e. Jte ti.ld lir rl.e wi.h ' " ' '' ' '
Ik ploH Viil'lll if (. I H.lti fi li ' .,''','.', r"
.
. t I ..I ....... ,
P f"r ' ' soim ly.
I 111 1 I I . . . . , . ,. ii
,....',
. I: s ,. fl 1, , ' 'I ' ()
iir. l!er iiiii;-;- I r. lifhn-- . f r, v..ri.l in j A woi.i now to i 1, v(a-to- r 01 t Io.m h" l.:np' fi r n ni'itt y tl at
Kil'h N'W 1 i;.m- - Vt I V f'T ('ill- - ' ' ''.!''' ''r 11 ptiiliiiei.t to rn nu.t Ihe pt.ltil a--' I" "I Inol't-.- With 11 fair hi 'I ItiiU'l.te
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m-t- on, Philadelphia. Kansas City and al! points - f. ..,. ,,.,.
ei.ril . ,.'1 . t Hi i, t Iii!
a . 11 I ,n.' 1,1 t j 'J hr re ia an iihiii diii rc of pdil ru d i!ei 1 1 re nt ail it f 1 e vt 11.il1
"
,,f t pusti who I. ave the iihoiI'K lo I 1 iii' it tn the nn f,ui'. t in h!fo tl lie
,"1 "r r
.1 . .. 1.. ... .
..1
euperi'.r. it j,,h tn.
it U the .horte.t. Its f iiLe , VHm-Hin- i, fl ,, , ,if ,tl!, ,,,,Lest KVitery. It Iihk C MUtemU mi J p. ., I " I r a 1. ,,. ., , , . , i , ,
can t.e depeu led ut".!.. It h'-t- ho ..f; fb; i. w ....
l.-
-r
..'.!, i.i.um wok. , ;i, ....... , '
,r liiie lit the s.ti'11. Hose hi e a f - w ' 'f lie ..i,1;b ; we'd l.it nine-- - 'hi iml e. .'11th:
men. Its connections
""" ' I 11, on rtn.-iHi- r. o mi 11 11 , r 1 ,1,1 uf. r m n- - ;t.ein t'n-- id m'. t,.. 11.11'.
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".Hn fctaiites k ia.li uu.l plo!'al'!e 1. Id ;.W;:lt yo'i.
'- - i -- m h 1 i. . i . i. 1 , - 'it- - ut 'U i.n rv mil m e'
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T(if rich Colli orf. lu ilil lli- - iwnillii ilv flnl III' lltil'if'ilt nulltitiilifiiv en. I li.c of tli'H ilitiin;A MOHAN KIU.ll HY A lWl
111 III" S'lfl Hlll'-llti- f M'HUlt'lillM 1-)- ;. 1). Tulllc, of SiFon, fell ""'I...' V.'. :') it. u, n uu.uu. .a .,fit.oli" No .r; tliflft' noillfilv J.VHI ft. ALL fKJAEG ARE AUKE TO A W&BMtptiFfcrtcCvEOti is tho result of our lent,
expGricnce.from tli roof
of bin Ihhimo, nunpt'Hi th( Fffnt hl mw mill, oiiedny
irint week, Mrc. MhuI, widow
woman, (jt withfi tr'tic dc'tlli
iirie wn (lUflinl to ill Htli in a teul j
j'y i f-
T. C J'iilMoti, h ;r i,"'i"'iit citi- -
of Il;" Ikhit imccn cmiiiiry,
guvp mi 101 J'nttii 'I iiiii H repotter the
J Hrtlculiir of the Inicdy, which
taifiirip injuricH whitlj foiiUmil
lii:u to Ii ih Iji-t- l for hcvirnl days.
Unlit-i- t littkt r, tlit! flilcul Bon
of Jmlyf A.". linker, tvnH l.inliy
hurt riiciitly dy fHiimu' from m
BWIlip lit lilH holoC ht rilt.l'IIIX.
- I.itii' iln i'owl' r, of Silt Uivrr
'.t!liy, cixti-cr- i full c.'ir-- 1
:ih)m i f of liin iwu r.'il,iiii(!
thin "hi , In hi lit v liuiiiif oils HJialit-- l
Lr l':..yu
, h - ' ; ', r v.-'- V i if ! .v
fM 'fi-rfm- f1
10 a in. unlit lit of nti rn'M No. (i ; tlicni i' K.
fl. t i jil.f of l.'"(;iiiiiiiit. 'J Ii ihfl.tiin i;t jiiiifil on ti.!' In .1 Ii I j y the
it.iiiii(.'ti n Mii iiiK Claim, ..eitii'i l y
r..trify f)'Ne.il, ami ;m Hililntel on tlri
mn;t Ii fii'e of M in IHl 'n ill :. I.'l nl out
oi.f-lnil- f in If went of the I'lOU Minim
I'l.'iitn iiinl uhoiit ore inili' Hoiitliof tlf
Kcyt-lone- , on the .North I'errlni, Ht.il wii-- t
i.i alt il April llnl, 1HSI1, ,'uiil tin lui utioti
n.iliff llii-ifo- in only iffor.li'il in tin-.ii- .
( I (life of the linii! I Vol hi tt- - Jerk HI tl
K Oflii jo K.i oolf r of Bii l l'' iinly, in
I'm k A of I .Mit.iti l.ot'i. t i' i,h, ciU
.;i,:' Tiil
Al.to tin'
.lii'.yil'ii Mine iiinl Mii.inn
("liiiin, l.oiinili'.l lili'l lift-iihfi- l iiM fi,liis:
lif t' im inK lit llif iniftltl Ii ii in ohI' t if
i Imi.i'k it. i teil 10 ft. fiom tii.m vi rj, hlnift
11 1! riii.iiiiii.; I lif if e I 'Ml it lo ' ii" .on n i-
iuiy in. it linn nl No 1, ii. ti not id tiner-lion- ;
uti'l n.oiiiiiiif nt No. J hfin (hf
in. I 'll fii'l f.'i r nun ntiit'iit iinl ln-i- i (
tin- - f. no r of In' i.ort it in.l lino of Kiil
i l.'ioi ; ll.fiin' I! .'! HI ft t , it no Mi'ii"i.t
of i tore. No. 2, llifi.it' .'. loOO it i tt
tiiiiiiiii'i.'i.t of h'i.i'i; No ;; ; W. iiUO
(t. to li e miiiiiIi en. I f. ii'i r line iit nin
tnent of o:if No. I: 1 1' iiif W lilKil'l.to
H III. ii nun lit of Hlolie No ol Ihl'l.tc N
l.'iil ll lo n in nnnii'i.l of ihn.: No.fi;
thrill i' Ii. iiCllfl. to llif mi ll l.oiirtliii v limn
mil"! ( No. I, Tlii cl.iiin it joine.l i n
th" e.i-,- t hy the Mi'i'le Iiinl Mo in
t 'In in, an. on I lie in it t li hy the K;im. Ih
Milium ('l.iim; the norili en l t.( lli.s
t Ititiii i ro-n- et Mii.eral ( reek nl itx jnne
Him v. il Ii wlml ih k lion ii Hi t he ' I pt'fr
'I mil," iin.l I eiirt N. fn in Silver Unite
iil.iiui lidil'l ft' Mom. infill No. 1 ie:i th
j'llll ll IH.
- At Vji,hl..w ric'iitly JJncr
Itittln vwn liy iliHi-oliit- wo
inuii li.iini'.l Miiry UoIiIch. Kim
uouiiil wiih niirifij I lit hot fiitnl.
.lolin Willimi.fl, b Hunt t I'i
truflt m ii I In r, (lio.Kil ilt nil in
!vinj;iiiiiii of lii-'it- t tliht-finc- .
mmm m mum mm
are the prodvetof mcclianlcsl
jb. w 4S. r
Mntii'iitin (rolilit liltfly Tl1- -
rmvctl from tlin ovei ri.nt iil n clicfk
for over iJ'J.IKH) in i iijiin iit of coiiIm
of iirimi'ciiiii.k' liiili.itiH.
- - M. Jlmirt ncH, llif Ii mIit of t);n
Mfxiciin ortlit'ttni nt Si.ffoiil,
(lni '((l tlf ml while tMlkii:(.'
tn Htiotlier Mi'XIchii on the flrcct. N. of n t i I fi'ffk hIioiM 11)11 fl ., iiinl hrnrs
li llHltf llt'li lowitntHH It w ;ii- -
j'iwt i.jjj lit the u.uiM i.l of it oerpr- -
Men wit mi the iii'iniithin nhle,
v It i cli wnt ieei, dining lot'
f r tl.i' Fni;hJ miw mill in tlii
Ciliyoli lirlow I In- - i'(4H wcie
H otchi d h !, Ii 'i v ul lliemIk. in ii. iiii i; down the iii'iiiiitinii.
O.i h iiNrru tiln-l- f lit or 1 ( yitril
I'l low till )"f I'llttl'M WilH till tfllt
ill which lived Mrrt. MhuI. h widow
V'MiiHIl whoWHMol flfij,'lltf. fur til"
mw ritjll.
Suddenly bilge In liri.ko loope
fi in h tiionrii. Hii l went rulliii
down lliti niii. mountain Mile,
mlieriritf incrciiHi'il velociiy wiih
Involution. 'I men mtw
flint Mr. MhoI'n hut liy iiniuii-iiiatel- y
in Ih (iuIIi, I. lit hefore they
I'.lllll HllOIlt H WMIlill lllf lit); Wl-ll- l
I midiing thiolioli tin' ffiif, Kiiml-i-
tin. chiik'itHH mill
ui.ili-- r it Into t he criitiiul.
'I li nn'ii woikiiii it I i . v- - hurried
il..ii to the wrecked Ii.imic i.f Mr.
I.lmil. tiot Kimwini; v 1 j t ti r or mt
he wiih in ill' tent, (nit fe'iiiii- - tli
.,t. Wln'll t,f I'llliVltn WMH lift-Il- lMr. Mi. ill liftlf riH doily wiitt
follfill llllilll lll'llt ll, Hll I hii cxmniiiN.
fen tlint the liiiyi", Um lntil
J.niitMM every lion in tlip unfurtu
Iiitle Mdti'fiiiV hody.
Till (Illly (if lll H M II) H (if till'
A l Mcjiotiti MifMin; cuiiiHiiy
I ,'!.7 toiiH .i r '2 lioiirH ruuiiii)(.'
ti ic 1 h"ir i ilit irt l.tl'JI) Dm ,
('f "pI'iiiK 1'7 t iinci" ( r iiiiiiiitc; the
liVcrnfc fol-- l nf Inlllli. (.' im LmimiIm
J IT toll, II I lining Hll l.lllrl rlil. .I-
'll. Mil.. II.
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B.nrt .n nt Ftat ,ra far a Urtli cf flonnrcli - K;.tii llliiMratlng
chuiich Af:u CLEnay.
Iti'V. iiriiiif .1. ;iullcM. .iitnr it
the IViili' rloiK-l- i (if Ku);iliiliiM,
Midi., km iniurixl i n
ll Hll'ilill.
( llldililll (nltlnilik Ik U t i'l l! ! ill the
"KlH'iitp cijic," mill f ic'iii-i.- l I V ii'.'.t'l
I,h f. m It limt Kiiliilmr l.y liiKiiif.: cully
lli.iM.ldfr ..II-- lilt t'f H.tr.l,
Tin- - nnltii.iMiiii Kiitr fiat IN
l"i. ,1. M. Iiii I', of Hi.. I cit , ln.'.J ! ii
ii' lii i.f I :ii. rnii.'!r Mill.ml-- .
ilinicli, in V. :n liirfti i, "I I I.f f.ii- -
fi Ifl.ff, V. lillll f. ill IIH'l I I II Mill .'I.
l in li.l.Hj-ij- l Unit. M.ij. Mel. ,i,li ,v iiuiy
i.lU'iiil l'if l uiiiiijiy rliiir. Ii i! 'i h i' lii
Irl III lit t.ljfff. Ill' llMXM".t fi.lilinl I'llt
in .ii fi ii i U i i ii I rc.!ifi t fiii'li i.f tit'
U iilii iij'li.ii i'Iiuk lm Unit luive imiiril
1. HI to !.r'i . It
l.'i't . );ii lillli JI. Nt'lmll, w ll'i lilts 1,1 I II
iiilli il In the rc torliii of !t. I'i Ii i "
I
.;mi.iu! rhillill, I'll i linl' pli ill. I...
I.i i ii ici-to- r of t lirii-- l i liim li, Nu:ii h,
t mill., filiif In., 7. He tum y i uii ii.'i 1. il
from Trinity Ilitilfml, I oi.ii,,
in l.o, w hi n i.'l train oM. ini.l llui.'
y ciitk litttT frmn tin- - llcrliflry Jlitinil.v
M'ltooi. Hi Muilli tnt ii, i iih. Ah ii
fit lyy mmi In- - Inn In'' n IhiIIi Miri'iw 'nl
iiinl H..uliir.
I!i1ii.i WiiII.it, of tvrsti i ii Ni'iv oik,
fiiiincrly "f Nortli Dul otn, miiih'
I'ihhI k t r its uliout din t in In il i til fiir in
llif Iiillfi Mtali'. tint- Sniiil.iv ii liiiin
lio ul li nilfil ten in it. i".i i. ii (f t
nilf "Ihit't !ltf i .i ' ful
hurt It in riot if?" An l.i':1 i.ii.iin,
how t r, win ililTi rf tit ly ii'M i for
lif loti- I In- - ii li l ' mi, i n. r I lm
lie Mil ilmiiitl4'i Willi tin' " .if,!.'-rnjlri'-in-
of n'ltiffH in tin'
I'llilfll .SUllfh. ll ll- - I J II I;. It'. Vim
loiilit 1 in I ii lif fiir. hi' i'l to I I.f i lio; :
" til, y on't - i'kI ii tlm.ily i. o ll Im."
Ill' t.llipl.'.fi ll.lll t hf till f I niiol.l-
tiolih writ' it lit' Mini of y i.ii.oui..; out
III.
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',f llllilll llH ll I. II t f nlilill- -
hltiiiiii. In rnlilinK I In' i xliiliii urn . Iiii li
ih iii jit' iii iii i.l m n-ti- r in l.i ii m A
Iht'-i- nl inn' ill follow flitn-- ly , im.
tilt- - I i.liil. Itll' IlltlW fl iiinl n.lf I - wt--
Ufly.
Tin. riiln'it)iii' niii'i'liii.r;rx on I lie
( iiImiii K I ii in t of If" 'I w iiindf i, i i"
Mit y liy ilit- - Uii ft of il i;i til j ' i ol
.IIIIIKftl hi it III IH lllf Mllllf ot tltifll lilt
i.'otfiiHijf I'l ilfilroN il in iii wji.
'I lit-- tlf W('llK lltil'll V, ft (if III I V I 111' (('It "
i l ,i II if Ii I fnl tIM' nil lot If t V I i. I.f Is.
I'llt' l.llfKl Ktltlf If lif,' if of iii:ii fol- -
I I O I'M IK lllf If ill. I ' ll III f f .. I
mi, iiinl ii nit f ifly i if" ii I'l'l! i In.
ll H i II f.llll (l'f Hill I I I l ilt III "
in i t.'i of int. i i in ll,.' iii mi., r . ol
In- - ii .v. i.f ,nl hi n, lojo r v i j ii . i i
iiinl I'lill.ilrlir iiolftt.
Shi in Lfoiif loiiifit furviii I Mliiin
I'Mt.tf i.f M'l, of t'ii' t'Uiifiil I ,.'i .' a .1
KIiiimU Itpfitii'l I inlfil ii I w o I'nloi
'lilt' ill' lltllliillfll IHIIN lillll t'l.loiH lllf ir.
fnl low : tie ii'ii it y , liliu' iiinl t'.i in no ;
tun (it'tirc. l.i ' til I ollllij'f ; L' ' j fill ',
I. liif iiinl liiin ; tlirtf n tif.', Itlii.' i'ti.1
j'l'uy ; out' I'iffii iiinl I. of '
ll ii. I'l'i'tn If it i 't w t i t : ,i ' !.i
llif xii(i.y of ilit- Ii M ii or " 'i'.
l.lli f It sit tl, ll ml in now ill ' ft- - ,i.
Iii l. I il i ni fi I ill" t ill"' i' .1 i ii, '.o :i
illilf ; tl 'I'll in is lull It i.' l 'fil
Hi ilfhtli wim HttnliuK.l to l.mut "' ! ' " !' "vr.iitnl li iiIm.hI eifht nnliM lioiln "I Kim sfnilunt. t
,i, mil n.irt lof.ii.il hy l.iiuiinl :..i'fv
. . j hi. .I .1. M. n.loT on ti - ."Mi of Muv,Ah John iMchnw- - wtm on Ihk t,,M. , n, t ni,ij,,. t !.t r,.f in
Wlty to MllllllWliV, H licit of lioht- - lnlv I r.i. il in the Ol'Ve of the I'lohlilf
.
. tit" t'lerk mil I'x ( idi'io lNfi.rder, in Ho klllli klioekml ilowtl mil' l l ) of taid Minii (( J .01 itlioiiH, t ii (i.iffH I : il T.lrvi f ooeer . I. (,. R ir H r. rrt"n ttll'l V'.o m-r
NOTICE OF l OIU'EIIUUE.Birt liviml
A 1T.0 Acre
To Joseph V. Uidker, hifl Heirs,
Eitieutoi-- , AdmitiiHtiators
mid ;
Votl mnl cii'li of yoil are licrehy
unified thtt the uii'lciiiif ced has eoni-plele-
in iln.r mnl hnprov iiii'iitn tlipOne
Jliii'ilr. .1 I ii - iiss'sHii.'i'l woik li r
tne year isn't upon the (iny llerx' MinnVlooi .r .ill. nilll.,t 'it illlllf l!lil'-l-
horHi'H, ninl 1 'tiilerm! MiLhwh
HOIIHOll'bll for IW'O hl'Ullt.
Shel iff "I'tiifTiier hfiH r'('i iveil
W ird thut llm poiitollicf (leiHtt-tiK'h- t
woiilil fhortly fotwHid him
$10(10 hh ri wnrd on the cii turt of
1'iiiker, tint murderer in d truin
r.ililii'f.
Mr find Mth. 1). M. linn ii'pi-- r
1
.1 f I l'lioenix tin- - oilier ilny fm tluii
h tnf ill I'liilmli'li'liin. Mr. Ihir-- r
(' r Ik oho of llif iniliioiiitiri'
OWIICIH of tin' IVnici' llliiieH,
A h i. Mie I'lnn Mine mnl Mining Clitim,
lid III.. I 'll .1! ll tletll' ll.f tl ;i f. llo 'H: llc-('i-
ii (.' nl he inii in 11 H ii 1111 "ft of k t li"
ii'i If I li ft. fn 111 llif ilin'ini ry mnl
runitil'l? Ihence 7..0 It. In the hoiiinlmy
int. liiiiin til No. I, III H uniil hwi'Ht ilitei- -I
ii ii ; noil ni'.l it t No 1 I einx the
went (Till cenli'r inoti nineii I 1111 I he ni
I he ct'iili r nf ll e vi si t'ltt I line if Mini
cliiun; I hei ce S Iv :;iti fell ton nomi-nii'li- l
of M'one No. '2; thence N- -l i. l.'iUd ft .
lo 11 im nnmi'iil of More No. liict.ee
S V ilOII ll. to (Vint il eciiler itioinj-inen- t
of Hlone vn. 4 ; tie; ee N-- ;ii'J fl .
l.i 11 linn. unit 1,1 f lone No. o; tlicnee
V. I'nO fl lo ii in. nnn cut 01 slonc
Nil (i, i,e:.i'C t' V. ill I) II. lo s oil
,ty it ti ti lit No I10M I., i in
iiinili) I he 11 r!h li v 'veil ui" I i" iii
HAIRY FA KM
011 Hie con I; sii If f'IIIill" I ii'Mi
OMAHA, TUANS MISMSSIITI
AND IN I Iii!.'' l lONAJt
KM'OSI IHN.
I'o'llid tllp fioln I. nkf Vtlh'V,
f ioil f. r return uniil Nov. l'nh,
1 x'ls, Sflil.lU I'll hHle .linn lt to
Oct. lolli, No htop owl' nlluwed
in cither ilirei iii ii.
Mini r.i! ( r !; ninl iiO' iil Iwonoli-- i .l
uf ' j.ii'i tin u oh i.f ,..t I li I'i h.l
ro nl if . itin'" I No. i.' 11 s 11 i..t if'.M.I ft .
N t.r S U. 1' iiif, .11 tl llm ci il of tl.i-- t
i l i m rm.H over Mini in' ('n ' U KjiHh
1111,1 mi 1,1 No ii I t in I1".') i! . li. of hiii.l
illS; llilH fl I'lll I'll H ( III I'll .' Willi MU'I
t ' t I it i' it ii' cl.iim mnl iin h ciiifil hv
I'iiUunl t'. fi'.y on the TJii of M;tv, IS :(.
ill ll 'll'' I'" tt ion thereof is iltlly Iffolllftl
Kanue Ma.ii.'.' I Kt-- I rict , ia III.' I'minly of
'H,("r.i iiii'l Terrilerv of New Mexico,
nhnnl ,'es ,ll,est ..( ll.c To 11 ofwithin fi milp from the ilollHi-l.inr- : P, mhii. fit;-11- ii'tl n.i.ie I niiiciiliiny
town lititrltfl, in ( IT. red' . rihe,l m (lie i.ni.litlei l.'Ciiiioi. iol,..ithf.e .f .hilv iff. nif I I'; ll Hie "f lln!
for Bid.' for i.niy Sl.'Jt'O. with the I'.ol a'. 'L' rk mi.' Kx ( Uliei,. ';cc:nlfr
,
i,nl I. r n ( . it nl 111 'I I rnniiy 1
cnw'H, daiiy WiiL'OJ uml h..i m'h Nt in "Al'. uf, M'!""!;
I 11 mini Kt ii a. e- - 7.i incl I" win.
orchard, 11, wind mill, n-- f -; reeoi.l .lef-'- is lienhy li.il i lor
sin h tli Mi'i ii I ; iinil"! th" frovisi ''is r
tletic.., etc. Thif I'-i- rv Fhini S .ii. n of it,, vi-- Siam.'s'hiH" in the niiionnl ri ii'iit il to h' I '' --wotiitl .'i ti,..he (Ilea,, nl K,l W, Im! '
,.M.V yli(.r m!,,!, t. (,!, f..r the.owner in (letermlitul to ( fpn. e in ij(.,r .l.e ,!., :;lsl, And
olher Itut-iiii-c- t'H mm ill ht-- ii i ithui uielv tlnvs ti'dr litis in 'lice '
ami hcmV il) (T'lcr to Ht 11 tjuifli if j nl.-- .i..i .w.u I'm or to
aulho.izmt nn to the - ; -; iinl' tun:::
city foi tl.'JlHI (m.-i- i. ir you e, :: i,. iii the .m cityilie money Mid w lit the Dairy !,f i,,. tJ j I. is..:i), it, un.icr uni Sei lion
Kiiim, mldi'.lH
,i,i, .,,,..,..
--a
lint.' f,.r thirty diiy limit ifoO IM in hf ll'l,f of ti e J'.oli.ite ( l. ik mnl
IMCOli Kl I'l It HOW . ,M.
Id tllH Si (.it uilii r lillllilier ( f
ll irper'n Mm ii in', I! eliiiid Muni
lll( I.VI ( HlK the follow H(.
I'VlHt'd ii (.oil III of II 1 1 j coV'
hoyV I'tHVe toil. In, 'I ill ( j tiiifirnm- - ;
"t )ii I ro"cr lion hiiiii, of Ih-ii- i
jt (', WIIH hhot lhli.likl lit l.'W.'t
till; III Wh tilth It il liy li.ioh'Vell
to lull hitck to I Im til t c ri lnJ hlitl lull,
i il linn. I I llicit iild I. llll ihi'le
w 'to iiilhii'c he i'i. nit! ilii f..r him
S.iiiit' 1 'chI I ici ioliH Iih idioVe.
IHH'KI.KN'S AHNK'A SALVR
r, x (iiiifio liffnrn r ,iioii-h,iiii- , in hook i;
i, nili .Mining lifniiotiH, on nes
io"7 S
Al-- o I he K.I v Mine mnl Mini' ir
( In in . I ii 'ii 11 ilft it ml i'M' i hi its f"l s:
Tlie K.i it- - Mining t'Jiiim in iinnieil
iiiintil lull fl Nt il.lt of the S'lll li cl.il lil e
..I n Kmst'inc MitiinL' t liiiin. nil I lit Kiist l.ns V- (.a ", N. M., A ue li.'il',1:1)1101! A I V0l'A'I K,
Iliilt-li.no- , N M.
The IichI hiiIvc in Ihe world for
(ih, r.tisiueR, Sor.'M, t' li'ei h, S:ill
Itliemil, I'cver Sdh h, Teller, CI 11(1- -
ll'll Iflllllllt, t'llill'I'llllH, ColllH lillll
u'l SI, in Hi ni.'ioiiH, Hi d intuitively
P'llilii ;t i itll A lll'llt-- lfl ll.it Hi ' i , i l i I ' ttlivi'l" I .. . i'l lt ihe N.tflli IVicl.n nU'l
Aii i. l Cieik ninl eioHri'im tin iinilh
ei.il of li" l il Milling ( In in, m tl vvii- -
then, (tin) ilii i ri li him to nil down Mump, my
Until he Coll I I'i. t .keli to Ilit- - Io.m- - liilt-l- iipptu,
t,it.l nl Sili.inev li.ot Ui,.l kttll " l color i f t
I in t. nl"'", I ,e
. n ml lif new
. t.i- i'c.1 liv U Jil .il. lirriu mi' .ii ii tit' ... . , . o .1 ....ll'llll'H I'llef or lltl I". V ll illlllll TOrOlS OJF,iN)Tic,'" ,:,.; rritiicAliox.
Lai il ('Ilit e hi Iain Crucf h. N. Ji.
We, the nmh islan d, will .y A ttj. nti "U h,
.iejollOl) Kew.iiil for the lent nmij M(T, ,.; ,s ( y (ilU.;N ,iltCiiliviclioll of ( T .H fl It H .MliV pHfly (1 ,,,11,,,, ,,, 1 in 1. Hitiier In.K file I
1 . r n . h"i t Hit,' Htit i linn i l.i d,
I tt li'Mly : "J hit in In ln
II ll ( III ' i I 'imhI I 1 1','' i (nl
ill h u'lmruiifci'tl to pic j'l'i f ctinf o'l ion or Inollt'V lef II ndeil
.I ptmii nei , ni:, mm ine t ni'ii.n
in tie,, ilmreot ih tilth r. for.le'l in tin
( ',i;. f . I! e I'm' itto t 'If tl( ml I v I illicit
off, iih r In it il for 1. imt t 'otiiily , NewIVI'll'.'
1.. I',
cliiio ii ) i li ih ('mi 1. in1 i .. ' ti re" I I .
tl e lio nt. 1 1. t ic li iiimv ll foiihti
;"nt per I" x. J r Hide
N' overs and till d .i !'! i e h.
m as 1 i:i; s nam:.
110' i e ol h s .1 1. n'io'i to 11.1 1 0 lin p if f
in !!! iitet ol hs i l.i ill. anil ll il Kilitl
lilltle iil'iiii l.'ine- lull e. I li - unit' I If
('Iff of lllll'll'..t, ilWIIilil.e; lillll, fl' llil
t it't'H f nun t he ihln ml.
TOLD Ol- - FAMOUS MEN.
1'n limil int r, i. .1 Ktnil. nl, wii
fl-fllifl- trollKt f, Hi tlMCilly Miiil
"ll .s" or "ll - rot." iir t. ml of "I
lli i.U" or "I P. hff." i,- - of ,;
pin ,1m iitf; "i.i. haul V.. ;r ,0'
ill, tl ii-- MilV.fif ii' ." At.ot I nil,, in
m f IniiNi' t "Vn'i hiiiii ; I now
ol 11 .I f llll. I ) 'it It W t . I 1. II. ,t
killniK 01 iliiiiio ( 11 iitij
Hlticli in the follow ii i; rin tin :
.'t .fO.
n it fit-- ht r iii.pfin int! from S 'id
,li in i,, l I f h ii 1 I I'f.l fSkr iii kn v.'iiHlii'v srvi.l w.tli Ii'.mI roeei-- s in mi l
e.i iVf . iii .1 l! ill he fi'ilfl t" enter hi
ii,t coance herein, or Iil.ilif tle'el'S" ; il
i (.nr. f n oriiMii.li tinl A0.1t I'oi n hy
...o.l tic ice that Hi h ii'i I'laii'tilf.
Atihnr A. l'viit h, i .vt recover of
the it .ill I'Vcil the Mll'l fimi of
wnrriiAH to a' "i:
him.
"1 llionchl I iit'li tl y on In tin
i HI," ht? 1' il 1 tl
"; hir, you till." Ilorthindlo.i.l, "tint tiifif tliiln'l Hcmii to In
liticli ih'1 'H k I he re. "
li.. u t....t i.. i.. ....... - iii. i...
S. L C AfiD r--i
lilUUilcd UU left bliie,
And
li r il in (in- - I 11 I I'mi il ' !.. if, h
, Inili-n- li i'rii lol the ,otil f ui N.u
Me i. 11, -- ii loll ni'il 'I' t he
( Ill I I 'l ,S 'I'i .I t o, 111 .1 t ,"1, " mil' 1;
' ' ' "' ' Ihi il . nil.lll l.ut.i.f ,,l th. V lin I .tut- ,1...
re,tt of t Hoiliiih tl, ninl IoiLih:it t i i,,. , ,n,i,i i v ,,,.iN, ,,i' ii t i i I'n. hi
'
ptool ill he uni In h fore I r ha'f l ii iU
tin li N. M.. on Of im er Mh,
j lS'.is, 1 1. : I'tiKKiiilO CAN ill' hAKIA,
v ho tini'lt' llomi'-tf.i.- i lv.trv No. -- il.'tO
.or Hh' N I'. ' , S-- Se.li. 1. 1, Town-- '
. i ; . 17 s, li.o fe ii VV., X. M. Met-- .
llein'iti 's llm fulliiiiini; wiliifsK' a to
t'nv ins continuous r, s ii,! ce upon ami
cult i a .o.i ol. s..i'! I. tie I, k a :
I'r1 in 11 11cy, of II lis! ro, N. M.
I ( osine (toi...lt s, t.f Arrnio lioiiiti),
jN.M
j s ih. l..si'i 11. f Arn yo Hemtn, X. M.
l.tin iilil I itiiiicliii'.it, of iiii'i.vo l!o-- j
into. X. M
Anv nt n wlui ilcsiies to nr. test
Liter he hi iH Hi i il in c,iini. lie
il.i. in .. i'i 111 Anl'i.i A. I'viiin ttn.M Six llm thfl anil lour I'. .Inns mil
phil' I II" iOi.j I'lf.l SMKIIiU.'l MI'S tleffi'tl j llll', rive , llliil llltflfht Iht'l'.'on lit
1111'. mi the jtii'li ii;i of M ..v. I.', the hi tl j r n'"l. per ;i n 1111111 fn in
"he'eii. il in foiitil ll.iit Arthur A. the cut" of ll itelilti ttf Hint I ile.rce
t' no ho, ;t Iii ll'. il sill ni-- t hf lien until I ilii ; Mini, wherens, it finther
up.. 'I li f f .fowniir Hull' 1111. j n i lilt hy sili'l llott Hie s.tul
nt!, jit' (.oipft 1 lor lite -- 111 Jut'' imoiir.t il it 11 mnl - ' veil llil, civ tin. front it-
.f .t llm. In.l mnl I'', tl ,.l.:i-- t ,!a f nl said tierce (Mav 1H'.'"0
itttll 'i lt of ( 'fii't, iueit ;il ,'ti tl ctlH w I'l, in wh'i hto it v oil' mnl f:ili-- f the
of Mt.it : .li.l mines anil liiimi ml jntl. nielli in tl Ih 11 upon s .nl 111111
uii, I .n in. 1.. 1 me th iin follows.' H(,' cniiiiiH mnl ,rciii,sen, uml Ihal in
I.i-h- : j fa i' l il' littnl in II e nvinei't of snne.
fi .. ..... .... .. .. I m: it; ,,H t Off llif, I ill mo. .If i n e, liv'ttlnT Mill
know n m dohn Cro?s 1 i n 1 1 .
IlMivt V A. l.iNi'.ii:.
lli!lsl..ro, X. M.
eot 11 ;t I'.il l . W fill lo toil I . 'k l. 1.1
iiinl 11.lt tl tliewitil "lie ('in ."
l hi fill, fit- -t i.ltiore 11 "' s. lillll
loin "I hit nk on fnt 1 lam 11 on r in
tflc-- in ln wilf.tle ht l.'.t' C(' )oiil
tin. I nt n. lloul tll.S II, oil '1','."
t oh n iff, llif I'nel. w - 11 11 ii w l.w :i ol
l ot 11 .a ( iin f t nliun' uii, ( t In- 11 ii
pil.i- i', ,i.l in t hf foi.ntt t.f t on 'iiiiii he
w s 11.
.'. leil l' 11 liittn who 0. I.fin
v. ,1 Lit T t lif 1. If 1 "I 1 . 0 'i nit until.
. ,,1 tt.11 init l 11 l.iilor 011 t i '.it ''
''Vo, " re hfil llif toil, lino' n.i.MIr
111.' w io. 'I it t loi , "I .I.l, a ml In- ..I I
n,i if I in-il- l a till It- Intllit't- - rhi.llM
ll.f, .1 i''i. , '
Las Animas Lai A ('ATrl.tc Co t ih. ail .me .t Mich poKtf.or
J. id imirchetl j
.mi Si In Hie y, it d 1
t nice of MX in li'K 'ti.'l t(i I ill nil
hf wnv, I'ttrvit i hot t il in , Cum
eii mnl i'mi ti idi't I .il 1.
"1 thoiiflilyi.il Wile III lioKiilftI,"
W'tiOli HHld.
"I wnh," I! "w! iii. I Hi nwred
, "l il I didn't Ui
if tl.tiiiji Hl'V Jjood ihele "
They oiive him lii tot hopelcHH
lifter Wi.lt. Mil hf lillll'Uid lllf
diltlfil ninl Htli Ililn theliht of
the Stn .1 tl h tt hillMwitll till) hole
l--l ill ihroiili Inn ih- - "
II HI1'' I lll'fl 7 "I ' "l liSl. III III Ilit"'!!, llllliy W.b. openell Mmiicer. ,,Ml). ,"h. r.euliiiionsof tliilllill-l'or-o, X- M- I h i. tior I't'i'iit'in. in. wltv Midi pr-o-lir t ji ' fiiiTt" iiiiii i ui,; 'the fot.lt in utiil titoi fi il lit' W Ihilt thelernil of 11.1 t ly il.i s, 1 Keller,
I inii it 11 f.tin r tlnv in nail tlft ice
l.t i'i. Il poi 'f l Spt c ill "o.'l-le- r ol Ilii-- I
'.
.tit t . is ihre ft i'i II . l ill! f 'Ine llol iff
Cla 111. mis t.t I'oll. ws ' nl
llm iinti.il in ntinii't.t of sill! I . lit in,
whii h - a I'loinimeiit of stlont' n-f- i li.l J
II froii I In sfovi rv slut I ami runni' f
lien, e '.I'll ll I" the Lcilinl.irv 111 iiiti-- I
ntfiil No. I in 11 K 17' W tlitt'i'lioii ;
iioiini 11 Of :u 11k". 1, m i i t ('in n nil
a potlm i'l . t I . iihokf in.. nt it nit-- . I imt
eel p'a i'l 'i fi s :.;n ie th- - witne-S"-- !
.1 tin . 1,1 ni" 1.'. i'mi to t tti r t vi. Ii He, in
el'.ul.il ul lli.it sunn nt il hy c .iiu.iiil .
1 Mil. sui.KiNAC,
IkcL'ihter.
stnl ittoi ntllfllt No. I 1' i' the ne-- t f .1
ct" ter nioiiiiiufnl an.Ms'iiif I h" ifiili"
ol tin west fil l nt- of llif lil in: thi'ime
H. ,'l'i .'tl' I'i. ..0 II to H lliol II t it'll! ol
t No. '.'. t lel'.ce N 17 I'i. .H I fl to
JAWES DALGLI2H
Hillsl.oro, N. M,
t r o e e v i e n
l)lskn v, I ION" (iF co-I'AKI-
.liSUIP.
ll uiliiii: ine hy t u; i ,'tOO iiiilcs
fr.itil IIliii'r I ',l;, I 'ol.t . to I Ii
er, in In (O'l'ii; mi. I hit IH
A 111 ZONA NK'A S.
t i c loll of Je'..II t n
elillii l tl. i. tt.l liy lin oil
iii.ethlli) like oil tlintH, W htli M,ii:.,tv,
tlf.'t I'linn In iiiw of III" nine ninl I . f j
H.llf, 1" evpi SO Hiiiti III IH'H mnl ll.il ni(r
chi llis for r. il.' ill pill. Uf Vf 11 111". Ill till'
N..r h 1 lent l'o. r ol the ('"iiit House, 111
!,e T . 11 . f Ililh l i" S ftiil ( ' im'.v.
New l. iiihi, for r. sh- - r, vt.le.l that the
coiiiplai 'tint heicin ln.-- l' ul'owe.l to
tinl iit mi h sale itin ll.e p t n f nl f
llie i.inon.t ol siHt hi I, I he H.t't e t' I f j
ere,litc. upon mi i.l ju.lficcnt ; ami uK.tt j
.'iil l Halt lep. lt tl. ill,. tlier ill. mnl
Unit upon Hie up) r.'Mtl ol Hitnl sii'e lie tin
lien untie ited evuiil 11 .1. el I' lh'
pine hiist r !ti li t Ml" mil it M lil ies nil .
111 s.'. 1111. lh.it t .pf t I reii.liit'
1 'li a mi t,rt! of If pi 1.' u.s. lvit.Ii Sic
H.ill t 1' It I. tt I It te I
.Imi, Willi I k s . he si i.i tie', l ..tl. .
I r. .1 Mia iikn. h in.' 11' . r a. v is .' j
N,.t ff i he el y i ken t hat on W.'ilned-d:- i
. f.lt titU-- i j i lt, tiS, Ih.- - tiilii of
Sii'i hi A ( o . i oi iltn t ,i,e s,( ,.n
Mid li I" I It " l '('It' ll M
t ''o I Im ill! i e os i.ttfiiitss in lliliilor... N. M. w i9
IllU'lt A m WolkHII-tt- i to dielr lilt"t
tip Iniillf liy wn!"li 1. 1 tilt Mln- tu-l- t iHtol
H 'Uii river, flolil w ht'l.ct It w hh lu H floie
At ".list 1 1, ui i'Ii o'v d l y H u i;i fui sent. (I Suiirh.
Native end California ;i:,;;r,.nr:;v.r.v::;A !
...rV;1 If 111 r' .1
j
h!
r--,
.,.
. "! iis a; ti p..y uii tu ins ol ll.e.til SWilllHfH,
.Milling r .i,ii. ".
11 loot ui. i it .'I slot e No It; Ihelne
ii.," i'.il .'loll 'I. t" lilt I'itst ein eeltler
ine toe- - ii'fi'Hl ..I ..rone No 4; thetiee X.
..
. tl' i Ul 0 lo It iilHlll'""l of tt'olie
N ; 1I1 . S. 4,"' l.'ttlil It t.. 11
loi'lllf ti' f t. e No t'. ; the lite S. nil"
"11 I ..ill 11 I i'l .1 I ilt'V 11101111
fm No I '. ' .1 in is join il 011 the
v,
..1 1.1 ;,.. Ni..'t '. in H4 Ciji't,. . n
t.t I ei i v on' l li tt Mining 1 l.iiiii,
. 11 : ... Nthli he ., M',j c
. ( a m M to n.t i.t No I hears N. Ui'
I ir m S. i- ! I ' l ' i' ' ft. Mm iimelit
N . , l", .. s ... . .. Ill S.I e I ...
'.
... y. ,., ., ti! No. I is ins N s'.i"
. I '111 '"I I "' ill ( "'It'll I "iti'S 'I I. IS
,.l.i-- I the N- HI -- I'i. .1 M nt nil
I I '.. t I. at- fl ''. In ." w st t( j:s
oi". .n w ti th-- ' N'.H'i I'lTflitt rial.
,t I is t.t , 'flit 111 '!. i; r'h of the
hn, SM Hi A ("O.
1 iU i Z A 1 11.
H,:S-l.or- X V., -( t Hill, lt'.et.I v.. --.1 olA llfW lliloli 1; citiii t c t1 i" Sl A 1 lDNl.l.i . S IH OI. SI T
I'l.lKS. N C I ic.NS.
It r. r .., .
ret el I I'l'.
hklllk l le In
mil 1. . - k .
.t lot nl ill ll"
U W I. ft 01
ni .11 ted ! 11 1. 1.,
l.l .1 It till! li l nl
f rnl ! t. I s
t, i f th-ln- l tlf , '
I ' it li I tl o It. l ift
in t I til ( .11
t v ; r.
I'.ith lit I I Ht i ll'e.
U .1. hll Ihll Ul.t-- c
.1 11 11 w Ii lit -i (
,.'. f. i'l ait. I m V
i.h-- h ' l.t I ' It'Ct 1!
I 'll liHH ht Httttl.d I" HoU.
jNfv.i.lii, ii.-- r i'ei.Mi ii!.-v- .
1 it
it rjew
V HH li . ... fl f i oil y H ft" Unlit
ll , hut iilten ii ih) int'ii are . 11
t f.roiilnl (l ie le lfcf l.t,4 I't t'it
t 'a.-t-- tot It tlnlniiit i, t.it 1 !l (AMI
the ti tt ll I 00
an i v ;i- - lo, iiii',1 I v
! I'li.kft .mi ll .. 7 li
i, i; I lie Ii f ''i'Ii tn .ti- - e
Im
1
Livery TiZid
Feed liable
(ii'i 11M i" ii" t'ly wo on to n- - f.".
tie. tti-- . t.r In in' 1 ii tt a' - n
tlei.li'oi.. .... . I .0 pm ', t Iii r, .1.
Xotk, 1 ill 11 in - I the ui '"' s'lti '" i
Sp cml i..s er, n 1. I." ,1 uiif Willi H.tid
.l.tr.e woi.i ' II,' I7i. tl. of S pte:,,
ts'i 1. S's, ;tl tue No'ln I'l. i'.'l 1 r ef I'.f
Conn Ii, net-- 11. tin- - "1 ki n ol llil lo, '
..mity iettii, lin t. y X. w
Medici'., t the h. iir ( II 10' ik a m
ol Mti.l .Int. m': iit 1 itl ' e t inlnc " j
the aU ke .it it. I I tti In Mil l inn in H i
t't.iini- - ami tt'inin'i. 01 s i t li li.fot.l
a m y Is- - iieci
.sitry P. sat isfv s.i t I.
ciet- - mi..1 li e c . of Hint s.tie. t t
I !.. -- t ii nl t l i.l. i.i for ,ml
l;is 11 tt. iil rii i.tn.il of !.! Htie h, ll.e j
sla '..k.1 unit v h "- Co t". ! h
f fl th-l- l HKHHlH.'f ' , , . ,. .1 I y I ti ll.f t i!:if ol( iiif to I;.- -Ce.e.
I s lin y . ,
I f tol ale ( li i I( .t fit roll, pitho foi tl." 1 in " f titiiyiti, 111T$ a il tor S ft i t ..lo i , Xi kk
I'i. U of M ,mt k ih it'ielis. l. v. r.AU.r.s. riop..
.
,i
t 'II III (.'(ll I Httd IH eluilll h'el ll.lt It.
A U old M ol k ill Ink I t 'I (nil In tt
f ir (loll) ih'H 4'lllit Willi X nl nft II
tilt ledi'i- - finin which tho Hf' hii-l.ej- ff
"
) I'l-- r t' It III fli t f I I, he- -
the l,i..'V Cod Mi- -e i'l'-- ' Mimr-t-
Ch. '...'i.t I I ... ."il- - I as foi
tin ). .te 1 fioin e i "i t t tt ih.
Alt.. til i'l t'Ht!.'l I" t'f ..! ted
etf tt HV K j. lO'i it fo lite Hot ilt IH
te lllt'l.lil. ilit Vxltlt of IlllH
nut. out of ore in nt it t nt ?Il H.lKtl.
Supt. t'nrtii.11 of tin OM
. the I K.
Tet-ford-
, frrtuerly if Her-tiJ'- i,has tto-'.i- d - m t". .
' "
.V . . ' nan! I't.llll, lll n file Hi .1 rxectlte I llilUloro. N. M.let i. i .at s.tnt leitti iiit.i;.ne A.i i . ii.it..
. .... . t.uic hsst r. or 1. iiii'l.
.''. tlteie. l ml, f ,1.1 tit e 11 ,..,. 1 .11 ..nil
'tt., r titH'.i-- i lor the (iri'ita--- . s h. l 1.
lt--t tk'd I't'lii'elttiiit' h Mmiy of
tlie I'ton;., . t..i h ihii.k thin in the tu.. linn lit of tlii claim mnl tl fenter
.( the tiot'he'i cml Iinf of mi lI), mi in nit l' nipHiiy l.HM iiifortiitd
Livery m il Fe. .1 lf, Hl
m.u (,t.V,rrHl,H1leL(tl,ihIi0 ,.,
o.p,o. (. , horPS .ai j
"or, boarded ud
I on lt r.i.'!'B loin. Stuii. j claim , thence F. ttH It to 11 oiiumeiAtii Silter Hi It jiwi'iiicr llmi St"lTT K Kl I.I.KK,Srfi"l Mits'er.
Hilifilmro, X M . Aiuu-- t L".'lt.
ruhilctllel, A.lflH-- l X"'!!:. 1 '.
A new (dock of first ckos litinors
niid C!"f- -
of stone No 2, tlieli.-- e 'tilherly l.tdO rt.
to ti uioHt'in' nt ol Hi.nie X". it . II eti.f W
;m It loa u.oiit.in i.t.f . .tie No. t
.rt.iiHHii.(- - lniqiiol prof,-- t tlft rf h., )(f, U ft (turned .omf'timf
J.---
n f .n tf the citiip. 1 IntwiN ti Sej t huh ami 'J"th.
